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STATISTICS 
1992 Season Statistics 
Hitting 
Player GP AB R H 2B 3B HR RBis BA SB/SBA BB Ks E 
Pol 43 I32 37 53 8 2 I2 51 .402 2/4 28 2I I 
Campbell 4I 76 16 27 I 0 0 I4 .355 0/0 12 8 7 
Nadeau 43 I32 40 46 6 I 2 22 .348 I6/2I I7 I4 9 
Crosier 43 138 33 47 I3 0 2 36 .338 8/9 I6 7 0 
Bahrt 45 I28 36 42 10 0 3 30 .326 3/4 15 8 2 
Spencer 47 158 35 50 5 2 I 28 .3I6 6/8 23 16 2 
Lampkin 38 88 6 25 6 0 2 17 .281 0!0 5 9 4 
De La Cruz, Jr. 38 76 20 2I 6 0 3 19 .276 I! I 15 16 5 
Irwin 33 46 I2 12 0 I 0 9 .261 1/1 7 7 9 
Capka 45 I43 26 36 7 1 1 25 .252 6/6 19 8 I8 
Seals 9 8 4 2 0 0 0 3 .250 3/3 1 l 0 
Burton 26 53 2 13 4 0 1 15 .245 0/0 6 5 3 
Miyamura 23 9 I2 2 0 0 0 0 .242 0/0 5 2 3 
Iranshad 30 34 15 8 I 0 0 6 .235 1/1 7 5 2 
Waltier 38 98 11 23 4 0 0 17 .235 1/3 13 I3 10 
Saperstein 30 28 2 5 0 0 1 3 .179 0/0 3 7 2 
Gehrke 21 37 4 6 0 0 0 5 .162 0/0 11 8 3 
Bohlman 8 15 1 2 1 0 0 0 .133 0/0 2 3 0 
Dejoia 1 0 I 0 0 0 0 0 .000 0/0 0 0 0 
Anderson 2 0 1 0 0 0 0 0 .000 0!0 0 0 0 
TOTALS: 47 1383 316 423 65 7 28 298 .306 52/64 214 I48 80 
Pitching 
Pitcher GP IP w L GS GC s H R ER BB so SHO ERA 
Saperstein 3 6.2 I 0 I 0 0 5 I 1 1 3 0 1.36 
Barnett 6 6.1 0 0 0 0 0 3 2 1 2 4 0 1.43 
Bohlman I6 19.2 2 0 0 0 I 11 6 4 5 28 0 1.84 
Gruber 9 22 2 I 1 0 0 20 8 6 5 14 0 2.42 
Meyers 6 13 1 0 I 0 0 I3 10 4 5 I2 0 2.77 
Williams IO 51 5 2 9 I 0 47 25 18 20 26 0 3.18 
Dirks 7 I7 4 1 6 1 0 I2 7 6 7 12 1 3.18 
Gehrke 11 73.I 5 5 10 6 0 47 33 29 38 60 1 3.56 
Dejoia 14 30 I 0 0 0 0 33 I5 I2 II 19 0 3.60 
Anderson 13 64 6 3 13 2 0 70 40 28 19 34 0 4.08 
Avery 7 22.2 I 2 4 0 0 16 I3 11 13 12 0 4.38 
Stuart 5 5.1 0 1 0 0 0 5 3 3 4 2 0 5.09 
Knowland 4 6.1 0 0 0 0 IO 10 4 I 5 0 5.71 
Hirayama 5 6.I 0 I 0 0 0 9 5 5 3 9 0 7.14 
Englehardt 8 IO.I I 2 0 0 12 11 9 9 6 0 7.86 
Team 6 
TOTALS: 47 369.1 29 I8 47 10 318 188 141 142 248 8 3.44 
B A S E B A L L 5 
R E c 0 R D s 
George Fox Single-Season Records 
1913 George Fox (formerly Pacific College) baseball team 
Individual Batting 13 Bt·andon Crosier 1992 7.12 Vincent DeJoia 1991 
11 Gary Boyer 1990 Individual Pitching 6.67 Ed McClellan 1991 
Batting Avg. II MattCapka 1991 6.51 Rob Oliver 1991 
.537 MickGwilym 1971 Triples Innings Pitched 5.92 Rod Jackson 1989 
.500 Kelly Champ 1976 4 Dan Stupur 1989 78.2 Greg Mozel 1985 5.72 Dave Scarth 1981 
.434 Miguel Rivera 1990 3 Dave Morgan 1971 73.1 Rob Gehrke 1992 5.45 Rod Jackson 1988 
.426 Miguel Rivera 1989 Home Runs 73.1 John Nichols 1989 Walks per 9 innings (30 inning 
.426 Keven Bottenfield 1985 12 Fernando Pol 1992 70.2 Rod Jackson 1988 min.) 
.402 Fernando Pol 1992 7 Kevin Kvarnstrom 1990 69.0 Chris Anderson 1986 2.34 John Nichols 1989 
.388 Steve Beecroft 1967 7 Phil Marchant 1988 64.0 Clark Anderson 1992 2.67 Clark Anderson 1992 
.386 Frank Wakayama 1988 7 Gayle Beebe 1981 62.2 Rob Oliver 1991 3.01 Kevin Lucke 1988 
.364 Miguel Rivera 1991 6 Frank Wakayama 1988 62.0 Steve Mill 1991 3.18 Rob Oliver 1991 
At Bats 6 Keven Bottenfield 1986 Games 3.30 Vincent DeJoia 1992 
160 Gary Boyer 1991 6 Dan Stupur 1989 17 Vincent DeJoia 1991 3.53 Jason Williams 1992 
!58 Tony Spencer 1992 5 Fernando Pol 1991 16 Tom Bohlman 1992 3.94 Rod Jackson 1989 
!50 Sean Bahrt 1991 RBis 16 J-R. Cock 1991 
143 MattCapka 1992 51 Fernando Pol 1992 16 Kevin Lucke 1987 Team Batting 
140 Dan Stupur 1989 50 Dan Stupur 1989 15 Scott Johnson 1985 
139 Miguel Rivera 1991 40 Kevin Kvarnstrom 1991 15 Rod Jackson 1988 
Batting Avg. .337 1975 
138 Brandon Crosier 1992 36 Brandon Crosier 1992 14 Vincent DeJoia 1992 
Hits 423 1992 
134 Dino Fiarito 1991 32 Sean Bahrt 1991 14 Jason Williams 1991 
Runs 316 1992 
132 Fernando Pol 1992 32 Keven Bottenfield 1985 14 Chris Anderson 1986 
Doubles 87 1991 
129 MattCapka 1991 31 Steve Lampkin 1989 14 Greg Mozel 1985 
Triples 13 1989 
Hits 30 Sean Bahrt 1992 Wins 
HRs 28 1992 
53 Fernando Pol 1992 30 Fernando Pol 1991 6 Clark Anderson 1992 
RBis 298 1992 
52 Gary Boyer 1991 30 Kevin Kvarnstrom 1990 6 Kevin Lucke 1988 
Stolen Bases 54 1990 
51 Miguel Rivera 1991 30 Scott Rader 1989 6 John Nichols 1989 
At Bats 1,383 1992 
51 Sean Bahrt 1991 Stolen Bases 6 Rob Oliver 1990 Season Batting Averages 
50 Tony Spencer 1992 9- John Votaw 1982 5 Rod Jackson 1991 1992 .306 !987 .305 _;:J 
48 Dan Stupur 1989 16 Mike Nadeau 1992 5 Rob Oliver 1991 !991 .303 !986 .290 
47 Brandon Crosier 1992 !6 l\figuel Rivera 1989 5 Jason Williams 1992 !990 .306 1985 .296 
47 Gary Boyer 1990 !5 Dan Stupur 1989 5 Jason Williams 1991 1989 .330 1984 .257 
46 Mike Nadeau 1992 10 Gary Boyer 1990 Strikeouts 1988 .306 1983 .248 
45 Miguel Rivera 1990 Extra Base Hits 65 John Nichols 1989 
Games 23 Gary Boyer 1991 60 Rob Gehrke 1992 Team Pitching 
47 Tony Spencer 1992 22 Mike Nadeau 1992 43 Rob Oliver 1991 47 1992 
45 Matt Capka 1992 19 Dan Stupur 1989 43 Ed McClellan 1991 
GP 
IP 369 1992 
45 Sean Bahrt 1992 18 Keven Bottenfield 1986 43 Rod Jackson 1988 ERA 3.44 1992 
45 Gary Boyer 1991 16 Miguel Rivera 1989 42 Todd Miller 1984 so 254 1991 
44 Sean Bahrt 1991 16 Gary Boyer 1990 40 Dave Scarth 1981 SHO 8 1992 
44 Jim Richardson 1991 15 Brandon Crosier 1992 ERA (Min. 30 IP) Fewest BB per 9 inn. 
43 Fernando Pol 1992 14 Frank Wakayama 1988 0.89 Dave Scarth 1981 3.46 1992 
43 Mike Nadeau 1992 Strikeouts 2.56 Tom Evans 1981 Earned Run Average 
43 Brandon Crosier 1992 24 Tony Downs 1990 2.54 Dave Callaghan 1981 1992 3.44 1987 6.51 
43 Dino Fiarito 1991 21 Fernando Pol 1992 3.02 Rob Oliver 1991 1991 3.98 1986 5.82 
Runs 21 Phil Marchant 1988 3.11 Jason Williams 1991 1990 4.67 1985 6.79 
43 Gary Boyer 1991 21 Kevin Goodman 1989 3.18 Jason Williams 1992 1989 4.43 1984 7.79 
40 Mike Nadeau 1992 21 Frank Wakayama 1990 Complete Games 1988 4.96 1983 9.45 
40 Dan Stupur 1989 19 Fernando Pol 1989 6 Rob Gehrke 1992 
38 Miguel Rivera 1989 Base on Balls 6 John Nichols 1989 
37 Fernando Pol 1992 31 Kevin Goodman 1989 6 Kevin Lucke 1988 
37 Miguel Rivera 1991 29 Hector Velez 1988 4 Rob Oliver 1991 
37 Kevin Goodman 1989 28 Fernando Pol 1992 4 Ed McClellan 1991 
Doubles 26 Miguel Rivera 1989 Strikeouts per 9 innings (30 
20 Gary Boyer 1991 25 Kevin Kvarnstrom 1990 inning min.) 
16 Keven Bottenfield 1985 23 Tony Spencer 1992 7.98 John Nichols 1989 
14 Dan Stupur 1989 22 Gary Boyer 1990 7.38 Rob Gehrke 1992 Returners in bold 
B A s E B A L L 17 
Accolades 
ALL-AMERICAN 
1989 
Miguel Rivera 
Honorable Mention Infielder 
ALL-DISTRICT 2 
1985 
Kevin Bottenfield 
First Team Catcher 
Gene Christian- U- Second Team 
Dean Boening- OF- Second 
Team 
1986 
Kevin Bottenfield 
First Team Catcher 
1988 
Miguel Rivera 
First Team Infielder 
1988 
Frank Wakayama 
First Team Outfield 
1989 
DanStupur 
First Team Infielder 
Miguel Rivera 
First Team Infielder 
1990 
Gary Boyer 
First Team Outfielder 
Miguel Rivera 
First Team Infielder 
Frank Wakayama 
First Team Outfielder 
1991 
Miguel Rivera 
First Team Infielder 
Gary Boyer 
First Team Outfielder 
Honorable Mention: 
Kevin Kvarnstrom- IF 
Dino Fiarito- IF 
Sean Bahrt- OF 
Steve Lampkin - C 
Rob Oliver - P 
Ed McClellan - P 
Fernando Pol- DH 
Matt Capka- U 
1992 
Fernando Pol 
First Team Infielder 
Honorable Mention: 
Mike Nadeau- IF 
H s T 
Matt Capka- IF 
Brandon Crosier- OF 
Tony Spencer- OF 
Sean Bahrt- OF 
Steve Lampkin - C 
Clark Anderson - P 
Rob Gehrke- P 
jason Williams - P 
Tom Bohlman- P 
ALL-LEAGUE 
1985 Independent 
Kevin Bottenfield - C 
Gene Christian - U 
Dean Boening- OF 
David Chambers- OF 
Mike Williams- OF 
1986 Timber-Prairie 
R 
Kevin Bottenfield - C - First Team 
Mike Williams-OF -Second Team 
Honorable Mention: 
Matt Nosack- IF 
Marce Sellas- OF 
Chris Anderson - P 
Hector Velez- IF 
1987 Metro-Valley 
Hector Velez- IF- First Team 
Marce Sellas- OF- First Team 
Rudy Barcarse- DH- First Team 
Kevin Lucke- P- Second Team 
Dave McKinney - U- Second 
Team 
1988 Metro-Valley 
Scott Rader- P- First Fearn 
Frank Wakayama -OF- First 
Team 
Miguel Rivera- IF- First Team 
Kevin Lucke- P- First Team 
Fernando Pol- OF -Second Team 
Dave McKinney - U - Second 
Team 
1989 Metro-Valley 
Darryl Brown- P- First Team 
Steve Lampkin- C- First Team 
Kevin Goodman- IF- First Team 
Dino Fiarito- U- First Team 
Chris Berg- P- Second Team 
Miguel Rivera- First Team 
1990 Metro-Valley 
Miguel Rivera- IF- Player of the 
Year 
Kevin Goodman- IF- First Team 
Scott Rader- OF- First Team 
y 
18 
1989 All-American 
Miguel Rivera 
Ed l\kClellan- P- First Team 
Rob Oliver- P- First Team 
Kevin Kvarnstrom- IF- First 
Team 
Steve Lampkin- C- First Team 
Gary Boyer- OF- First Team 
Frank Wakayama- OF- First 
Team 
1991 Metro-Valley 
Miguel Rivera- IF- Co-Player of 
the Year 
Gary Boyer- OF- First Team 
Steve L<mpkin- C- First Team 
Kevin Kvarnstrom- IF- First 
Team 
Dino Fiarito- IF- First Team 
Matt Capka - U- First Team 
Sean Bhart- OF- First Team 
Fernando Pol- DH- First Team 
Steve Mill- P- First Team 
Ed McClellan- P- First Team 
Rob Oliver- P- First Team 
Honorable Mention: 
jim Richardson- IF 
Jason Williams- P 
1992 Metro-Valley 
Fernando Pol- IF- Player of the 
Year 
Mike Nadeau- IF- First Team 
Matt Capka- IF- First Team 
Steve Lampkin- C- First Team 
Brandon Crosier- OF- First Team 
Sean Bahrt- OF- First Team 
Tony Spencer- OF- First Team 
Rob Geh1·ke- P- First Team 
jason Williams- P- First Team 
Clark Anderson- P- Fi1·st Team 
Tom Bohlman- P- First Team 
Gage Campbell- DH- Second 
Team 
Vinnie Dejoia- P- Second Team 
Brent Gruber- P- Second Team 
Darrell Dirks- P- Honorable 
Mention 
GEORGE FOX MVP 
1992 Fernando Pol 
1991 Miguel Rivera and 
Gary Boyer 
1990 Miguel Rivera and 
Gary Boyer 
1989 Dan Stu pur and 
l\Iiguel Rivera 
1988 Frank Wakayama 
1987 Marcie Sellas 
1986 Keven Bottenfield 
1985 Keven Bottenfield 
1984 john Votaw 
1983 Tom Evans 
1982 Dave Case 
1981 Gayle Beebe 
1980 Steve Hilgendorf 
TEAM RECORDS 
Year Record Coach 
1992 29-18 Pat Casey 
1991 24-21 Pat Casey 
1990 24-17 Pat Casey 
1989 22-14 Pat Casey 
1988 15-14 Pat Casey 
1987 7-13-1 Paul Berry 
1986 5-23 Paul Berry 
1985 14-19 Paul Berry 
1984 2-22 W. Witherspoon 
1983 3-24 W. Witherspoon 
1982 4-23 Ed Fields 
1981 11-31 LaiTY LaBounty 
1980 10-19 Larry LaBounty 
1979 6-28 Craig Taylor 
1978 10-18 Craig Taylor 
1977 7-19 Craig Taylor 
1976 10-10 Craig Taylor 
1975 7-7 Craig Taylor 
1974 Craig Taylor 
1973 Bob Brown 
1972 13-8 Bob Brown 
1971 10-11 Bob Brown 
1970 jerry Louthan 
1969 0-19 David Berg 
1968 4-12 Terry Haskell 
1967 4-12 Terry Haskell 
1966 1-16 
1965 4-6 
1964 0-10 
1963 4-4 Nigel Shockey 
1961 2-6 Carl Carpenter 
1960 3-3 Carl Carpenter 
1959 Carl Carpenter 
1958 6-4 Carl Carpenter 
1957 5-12 Ralph Beebe 
1956 3-9 Ralph Beebe 
1955 1-7 Barney McGrath 
GEORGE FOX 
05 / 1 9 / 19 93 23 : 23 F~: O t·1 t·1, Bo ot.h D .i.s.t; . 2. r .. nf o . T O •. p. ~) 2 : ~ ... ····- .. ·. 
IND. BATnNG GP AB·s H SIA VG RUNS GP R GIAVG 
leff Young.So.2B.CON 24 67 30 .448 Mfke Nadeau,GfC.. 41 58 1,41 
Jake Smith.S~~2B,L&C 33 108 46 .426 John Santiago6LIN 41 43 1.05 
~olando Roble~Jn,SS,AC 39 137 57 .416 Jim Seaney,NNC 25 25 1.00 
1i ke Nadeau, So, 38, GFC 41 141 57 .404 Justin Baughman,L&C 33 33 1.00 
iony Roberjtson,S~,OF ,GFC 35 128 51 .398 Rolando Roble,AC 39 39 1.00 
Justin Baughman,Fr.,SS,L&C 33 137 49 .358 Casey Johnson,J~,2B,AC 36 35 .97 
:asey Dyer,,Sr,,Or,CON 38 112 40 .357 Jake Smith,L&C 33 32 .97 
lob F~ancl,Jr.,OF,AC 38 91 33 .363 E~ic Nielsen,GFC 32 30 .94 
lohn Gar.cia,Jr;,SS,LIN 33 99 37 .374 Er.ic T~ice,EOSC 33 30 .91 
~ian Petr.i ck,So, lB,LIN 34 82 29 .354 Neil Abel ,EO-SC 33 30 .91 
•at Swapp,Jr,,ss .. NNC 26 82 29 .354 Tony Robe~tson,GFC 35 31 .89 
!ohn Santiago,Sr.,3B,LIN 41 136 50 .354 Todd Fniend_.WOSC 38 33 .87 
.1 Mendiol a,SrhOF ,AC 43 127 45 .354 Gnant Tr,enbeath,WU 38 33 .87 
r.ic Mentz,Sr.,C.LIN 39 146 51 .349 Ed Nette~,Srj,OF,LIN 38 32 .84 
.r;ett Smith .. Sr,, c ~ WOSC 35 100 37 .370 Tony Wood~EOSC 27 22 .81 
eil Abel,Jr1,3B,EOSC 33 115 40 .348 Dom Giancola.wosc 36 29 .81 
ason Till;Sn,OF,WU 32 98 34 .347 Ryan Tobey,AC 34 31 .81 
ike Bur1ton~S~,C~GFC 33 95 35 .347 Chad Chigbnow,NNC 25 20 .80 
ony Wood,J~~Inf.EOSC 27 55 19 .345 Dennis Allen,Sr,,OF,LIN 41 37 .90 
DOUBLES GP 2B G!AVG TRIPLES (MIN. 2) GP 38 
efiati 0 s a, li~ :J . a~~ (JI , 
ustin Baughman.L&C 33 12 .38 Mike Smith,Sn:~~<F .wosc 39 3. 
eff Ba~nett.Jr.,2B .. LIN 41 14 .34 Chad Chigbr,ow,NNC 25 2 
a~e~. Smith, L&C 33 11 .33 Br,ian G~eene •. Jr.:oOF ,wosc 26 2 
im Copeland~Sn,3B,PAC 29 9 .31 Jake Smith,L&C 31 2 
att Capka,Sn,SS,GFC 39 12 .31 M.ike Miller,, J~, OF~ WBC 35 2 
~r:t Str.oebel,So,DH/lB,WBC 30 9 .30 Justin Smith~AC 37 2 
~ny Robe~tson,GFC 35 10 .29 Mike Nadeau,GFC 41 2 
1r,is Lansing.Sr.,OF,WU 36 10 .28 Al Mendiola,AC 43 2 
'hn Hessell,Sr; .. OF,WOSC 39 11 .28 Jason Diplock,J~~OF,AC 43 2 
~son Fellows,Jn,OF,L&C 33 9 .27 Gr,eg Sims,AC 43 2 
tve Huffine,Jr.,IB~Easc 33 9 .27 
HOME RUNS GP HR's GIAVG RUNS BATTED IN GP RBI's GIAVG 
tent SwaJ')tzentrtuber., Jn. NNC 25 9 .36 Josh Gilberct:~~&n.IB,GFC 41 48 1.17 
tett Smith~ WOSC 35 10 .29 Br,ent Swantzen~uben,NNC 25 27 1.08 
1r,l< Thompson,Sr,,OF ,PAC 29 7 .24 Br,ett Smith_.WOSC 35 35 1.00 
my Downs,Sr,,C,CON 38 9 .24 Neil Abel ,EOSC 33 34 1.04 
:ant Tnenbea th, Sn, 28 .. wu 38 8 .21 Jeff Bar1nett~LIN 41 39 .95 
·an Tobey :>Jn, lB,AC 34 7 .21 Mike Nadeau,GFC . 41 37 .90 
m Copeland~"PAC 29 6 .21 Bnett BtiOWn,AC 39 35 . 90 
·i 1 Abeli'EOSC 33 7 .21 Al Mendiola,AC 43 38 .88 
sh Gilbent,GFC 41 7 .17 Matt Capka,GFC 39 34 .87 
hn Santi ago, LIN 41 7 .17 Tony Rober:tson,GFC 35 30 .86 
mes Roofner:~Fti~C,L&C 25 4 .16 Ryan Tobey,AC 34 29 .85 
ic Nielsen,J~,or,GFC 32 4 . 13 John Santiago~LIN 41 35 .85 
dd F~1end,WOSC 38 5 .13 Denek Lampnecht,Sn,1B,WU 38 31 .82 
ian Gaske .. Jr.,OF,CON 30 4 .13 Chad Chigb~ow,NNC 25 20 .80 
~)5 / 1 3 / 1 99 ~· 23 : 24 FRO t·l t'l. B eoeot..h D i st.. . 2 I t"J f o . 
" ' 
r q. P . 03 
.. ·- . . . .... ..... ... _ .. ·--.. -- .... ... . , .. _ .. .. ······ . ·- ~ - ....... . ; 
WALKS GP WALKS GIA VG STOLEN BASES GP SB/SBA G!AVG 
Davfn Miy~a.5r..GFC 28 28 1.00 Erjic Trtice.EOSC 33 33/37 1.00 
E~ic T~ice~Jr.~EOSC 33 32 .96 Justin Baughman~L&C 33 27/33 .82 
Tyler: Fr,ancis~Jr.~OF~WBC 30 26 .87 Jim Seaney,NNC 25 16/19 .64 
Dom Giancola.WOSC 36 31 .86 Josh Hill,F~,OF,CON 19 11/13 .58 
Gr.ady McRae,S~,lB~LIN 35 29 .83 B~ian Hunt~So~OF,NNC 24 14/15 .58 
Andr.ew Co1eman.sr.~OF,LIN 31 25 .81 Louie Na$uta,Sr.,OF.CON 36 20/23 .56 
Mickey Glaze,PAC 29 23 • 79 Dennis Allen,LIN 41 20/24 .49 
Ryan Huffstetler.,So,L&C 32 25 • 78 Jake Ander.s,sr..oF,L&C 33 16/17 .48 
Jim Seaney,NNC 25 18 .72 Mike Nadeau~GFC 41 19/20 .46 
Chad Chigbr,ow,NNC 25 18 .72 Andr.e Abr,aham,Fr,,OF,WOSC 22 10/14 .45 
Denk McCulley~Sr:,SS,WU 38 27 .71 Don Rogie,Sr,,ss~wosc 39 17/18 .44 
Fer.nando Pol,GFC 37 26 .70 Br.andt Hanes,Jr.,OF,WOSC 30 12/15 .40 
Jake Smith,L&C 33 22 .67 Gr,eg S.i ms, Jr., OF, AC 43 17/30 .40 
John Santiago~LIN 41 27 .66 Nei1 Abel,.EOSC 33 13/13 .39 
IND. PITCHING (MIN 10 IP) GP .,p w L s H R - ER BB so ER 
;ob Cliua'line.~.wosc 5 28.1 5 0 0 16 3 3 16 21 0.64 
ike Mo~timer;,So,NNC 8 56.0 4 3 0 48 16 8 11 41 1.29 
e.nar.do ' ·ca,s·tafted§;~,~~~t'AC 13 64.0 4 .. 5 1 iJ2 25 13 32 54 1.83 ' 
r~an D'Alessio,So,L&C 13 69.2 6 1 1 57 31 16 24 47 2.07 
oel Nye~So~NNC 4 17.1 2 1 0 11 6 4 7 4 2.08 
an Lyons,Fr:,CON 4 17.0 2 0 0 20 17 7 19 11 2.12 
ite Lindblad~Jr~LIN 11 71.2 4 1 0 68 26 19 20 25 2.39 
om Bohlman,Jr:,GFC 15 18.1 2 0 4 12 8 5 3 18 2.46 
an Rudometkin~Jr.~PAC 13 69.0 5 5 0 44 34 19 53 84 2. 48 
a~on Wynn,Jr,,WOSC ' 16 35.2 3 1 0 28 19 10 22 30 s 
eath Thomason,So~AC 17 23.2 4 2 4 22 10 7 10 21 '. ~· 0 
rian Be~kley,Jr~GFC 9 16.0 1 1 0 20 11 5 7 14 2.81 
nyan Tayler,, Sfi, L lN 24 52.0 5 2 6 35 18 17 23 51 2.94 
im Wier,,Sr;,EOSC 6 36.0 3 1 0 37 16 13 20 11 3.25 
la~k Ander;son,Sr;~GFC 15 78.2 6 4 0 82 48 29 19 39 3.32 
a~ed Weeks,Fn,wosc 11 24.0 2 0 0 15 10 9 9 20 3.38 
a son Ti 11 , Sf!, WU 9 58.0 4 2 0 56 28 24 32 45 3.72 
~ao Mobley,F~,LI~ ~a 2~.1 ~ ~ 18 ~~ B 10 ~~ ~3 ~:Bg m s Ho~ton ~ r. 2 W 3 .1 15 
WINS GP WINS STRIKEOUTs GP IP so~s K/IP 
Ike Hillman.Sr.. LIN 15 8 Bill Pljoc~. ,.wosc 19 • • 1 im Gowen,Sr;,WU 17 8 Dan Rudometkin~PAC 13 69.0 86 1.23 )n Lewis,Sn,wu 11 7 Matt Young,Sr,,CON 13 64.2 74 1.15 
~ff Stur.geon,Jr:,WOSC 11 6 Tom Bohlman,GFC 15 18.1 18 .99 
ike Bennett,Jr;,AC 12 6 Mike Hillman,LIN 15 74.2 72 .97 
Wfan D'Alessio,L&C 13 6 Br~an Tayler,,LIN 24 52.0 51 .97 
>b Guizio,So,CON 15 6 Joel Nowlin,Jr;,AC 11 57.0 52 .91 
>b Cr;umr;ine,WOSC 5 5 Heath Tho~son~AC 17 23.2 . 21 . 89 
lson Ca~r:o11,Sr;.GFC 11 5 B~ian Ber;kley,J~~GFC 9 16.0 14 .88 
lar:k Andenson,GFC 11 5 Brian Meyer.s.Jr,,GFC 8 11.1 10 .88 
tn Rudometkin,PAC 13 5 Ger,ar:do Castaneda~AC 13 64.0 54 .84 
ttt Young~CON 13 5 Aar;on Wyr.n,WOSC 15 35.2 30 .84 
)b Gehr,ke,Sr;,GFC 14 5 Mike Bennett,AC 12 66.1 56 .84 
;yan Tayler,,LIN 24 5 Tim Gower;, WU 17 89.2 74 .83 
Jar;ed Weeks,WOSC 11 24.0 20 .83 
Tom V~adenbur;g,J~,EOSC 10 47.1 39 . 82 
Rob Geh~ke,GFC 14 64.1 52 .81 
I I) 
SAVES GP SA SHliTOUTS GP SHO 
Chr;is Hopton~WU 20 10 Mike Mor.timer..NNC 8 2 
Bi11 P~octo~~wosc 19 8 Walt Heilig,EOSC 9 2 
Bryan Tayle~,LIN 23 6 Ge~ar:do Castaneda,AC 13 2 
Tom Bohlman,GFC 12 4 Tim Gower,,WU 17 2 
Heath Thomason,AC 17 4 Joel Nye,NNC 4 1 
Rob Tr:eblehor:n,Sr,CON 6 2 Bob C~u~ine,WOSC 5 1 
~ob·;:~·Giifz:iQ;~CO N 15 2 Mike Edwar.ds,WOSC 8 1 
3. Swar;tzentr;uber,,NNC 6 1 Jason Tfl1,WU 9 1 
Jeff Mead,Sr:,WU 8 1 Tom Vnadenbur.g,EOSC 9 1 
Steve Kozar,,J~,EOSC 9 1 Justin Smith,AC 10 1 
~att Avery,So,GFC 10 1 Mike Lindblad,LIN 11 1 )cott Shellg~en,EOSC 12 1 Jason Car,r,oll,GFC 11 1 
~er;a~do Castaneda~AC 13 1 Mike Hi11man,LIN 13 1 
~r~an D'Alessio,L&C 13 1 sr~an D'Ale~~io~kEC lg 1 ~ate Ill bci cht, $~,1 &C 15 l an Rydomet 1n, 1 
SCHOOL GP AB R H 2B 3B HR RBI's BA SBISBA 
Albertson 47 1530 363 474 75 14 28 316 .310 89/139 
Concordia 39 1110 206 311 39 6 21 166 .280 52/63 
Eastern Oregon 34 1067 203 302 68 5 21 167 .283 86/10r 
Ge_orge Fox 41 1315 339 419 ® 12 29 304-~:: .31~ 59/69 
Lewis & Clark 33 1037 195 290 51 5 11 179 .280 62/74 
Linfield 41 1341 292 406 71 3 30 246 .303 69/88 
NW NaZRTene 26 752 155 198 29 6 17 122 .263 58/74 
Pacific 29 804 118 190 35 1 19 109 .236 17/24 
W. Baptist 30 814 75 145 27 3 3 68 .178 15/28 
Western Oregon. 41 1212 274 357 66 10 34 230 .295 108/148 
Willamette 38 1152 233 332 59 5 16 207 .288 61/85 
SCHOOL GP IP w L T s H R ER BB so SHO ERA 
1\lbertson 47 389.1 28 13 1 5 379 273 196 217 312 3 4.53 
Concordia 39 290.0 16 23 0 4 304 272 221 238 254 2 6.86 
fiastern Oregon 34 265.2 13 21 0 2 300 212 178 173 162 3 6.03 
George Fo:x 41 337.1 26 14 1 5 329 224 160 162 224 2Jt 2 ~2ftr 
Lewis & Clark 33 251.0 13 20 0 2 279 235 165 170 135 1 5.92 
Cinfield 41 335.1 27 14 0 6 335 219 184 187 238 2 4.94 
\1W NaZilTene 26 194.0 12 14 0 1 233 174 135 92 110 3 6.26 
Pacific 29 216.0 11 18 0 0 200 167 102 152 166 1 4. £') 
W. Baptist 30 210.0 0 30 0 0 357 317 210 163 71 0 9. 00 
Western Qn!gon 41 311.1 26 15 0 8 287 214 163 216 230 4 4. 7. 
Willamette 38 302.0 24 13 1 11 334 210 173 151 210 4 5. 16 
'lOT CORNER-
Far West Regional 
Baseball Tournament 
May 20-22, 1993 
Linfield Co_llege 
McMinnville, Oregon 
hosted by George Fox College 
FINAL STATISTICS 
. . 
Game· 
by 
·Game 
NAIA Baseball 
Far West Regional 
at Roy Helser Field, Jim Wright Stadium 
McMinnville, Oregon Thursday 5/20/93 
Game1 
Hawaii Pacific 
Point Lorna 
000 000 010 000 
000 001 000 001 
Kevin Fujioka, Rodney Garcia (8) and Larry Ephan 
R 
1 
2 
H 
9 
6 
E 
1 
2 
. Chris Gunnett, Claudio Moreno (8), Jimmy Escamilla (12) and Ralph Grajada 
W- Jimmy Escamilla (1-1) L- Rodney Garcia (4-2) 
HR- Brock Marsh (11) Time- 4:28 Att.- 425 
Time includes 43 minute rain delay in the 1Oth inning 
Game ended on Brock Marsh leadoff solo homerun in the bottom of the 12th 
Hawaii Pacific now 30-9 Point Lorna now 36-17-1 
Both teams will play Friday, May 21 
Hawaii Pacific will play at 9:30a.m. vs. the loser of L-C State-George Fox 
Point Lorna will play at 1 :00 p.m vs. the winner of L-C State-George Fox 
Game2 
Lewis-Clark State 000 000 141 
George Fox 300 000 001 
R 
6 
4 
Kelton Jacobson, Jeremy Fields (1) and Alex Figueroa 
H E 
12 1 
5 2 
Clark Anderson, Brian Meyers (8), Brian Berkley (9), Tom Bohlman (9) and Mike Burton 
W- Jimmy Fields (6-0) L- Anderson (6-5) 
HR- None Time- 2:43 Att.- 550 
Lewis-Clark State now 47-14 George Fox now 26-15-1 
Both teams will play Friday, May 21 
George Fox will play at 9:30a.m. vs. the Hawaii Pacific in a loser out game 
Lewis-Clark State will play at 1:00 p.m vs. the Point Lorna-- 2nd-round winners-bracket game 
1993 ~AlA FAR wEST REGIONAL 
Ha~aii Pacific Univ. vs Point Loma ~az. lay 20, 1993 at ~c~innville, OR 
Hawaii Pacific Univ. 1 Point Loma ~az. 2 
~ame Pas AB R H RBI BB SO PO A ~ame Pos AB R H.RBI BB"SO PO A 
-·----------------------------------------
--------------------------------~-------·-
Agbayani cf 4 1 0 0 1 0 2 0 lagnett 
Yamashiro 2b 6 0 2 1 0 1 0 2 Parker 
Enomoto ss ~ 0 1 0 0 0 3 4 Aviles 
Camello 3b 4 0 1 Q 1 1 1 4 ~arsh 
~attos pr 0 0 0 0 0 0 0 0 Escamilla 
Ephan c 4 0 1 0 1 1 6 3 Eidson -
Takara, W pr 0 0 0 0 0 0 0 0 So sa 
Capello lb 3 0 0 0 1 0 13 0 Huntley 
Gonzales ph 1 0 0 0 0 0 0 0 Campbell 
Trosky If 4 0 3 0 0 0 3 0 Grajeda 
Garcia rf 4 0 0 0 1 0 4 0 Ellison 
~iyashiro dh 2 0 1 0 0 1 0 0 Swearingen 
Takara, B pr 0 0 0 0 0 0 0 0 Gunnett 
Buenconsejo ph 1 0 0 0 0 0 0 0 ~ore no 
Fujioka p 2 0 0 0 . 0 0 1 1 
<,"!-" 
Totals ...... 40 9 ~ 4 33 14 Totals ...... 
Score by innings: R H E 
--------------------------------------------------
Hawaii Pacific Univ. 000 000 010 000 - 1 9 1 
Point Lama ~az. 000 001 000 001 - 2 6 2 
~-------------------------------------------------
E - Trosky, Huntley, ~oreno. 
~P - Sea Warriors 1, Crusaders 2. LOB - Sea Warriors 10, 
Crusaders 5. 
2B - Trosky, Yamashiro 2. 
HR - ~arsh. 
SB -Takara, B, Takara, W. CS - Agbayani, Capello, ~agnett, 
Ellison. 
SH -Trosky, ~agnett, Escamilla. 
ss 4 0 0 0 0 0 3 6 
lJ ~ 0 1 0 0 3 1 0 
2b a 0 1 1 0 1 6 0 
dh ~ 1 2 1 0 1 0 0 
cf 3 0 0 0 0 0 3 1 
rf 4 0 0 0 0 1 4 0 
lb 3 0 0 0 - 1 0 11 2 
3b 3 0 0 0 0 0 3 7 
ph 0 0 0 cO 1 0 0 0 
c 2 0 2 0 1 0 a 1 
pr 0 1 0 0 0 0 0 0 
ph l 0 0 0 0 1 0 0 
p 0 0 0 0 0 0 0 2 
p 0 0 0 0 0 0 0 2 
35 6 2 3 7 36 21 
' ~awaii Pacific Uni~. IP B R ER BB SO Point Loaa ~az. IP H R ER BB SO 
~--------------------------------------------- ----------------------------------------------
~ujioka 
Garcia 
7.2 ~ 
3.1 1 
~inner - Escamilla. Loser - Garcia. 
~P - Garcia. BK - Gunnett. 
~BP- by ~oreno (Agbayani). 
1mpires - Hardesty, Brincefield, ~ellor 
1 
2 
2 Gunnett 
;) ~oreno 
Escamilla 
Save - ~one. 
Time: 4:28 Attendance: 425 
7.1 J 1 0 3 1 
4.1 4 0 0 2 3 
0.1 0 0 0 0 0 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
Lewis-Clark State vs George Fox May 20, 1993 at McMinnville, OR 
Lewis-Clark State 6 George Fox 4 
Name Pos AB R H·RBI BB SO PO A Nue Pos AB R H RBI BB SO PO A 
------------------------------------------
--------·"··--·--------------------------· 
Peiera rf 4 1 1 2 0 1 4 0 Nadeau 3b 4 1 1 0 1 2 1 6 
Bengoechea ss 5 0 3 1 0 1 0 1 Robertson dh 4 1 2 1 1 1 0 0 
Wilson 2b 4 0 1 0 0 I 1 0 Capka ss 4 1 1 1 1 1 I 2 
Burns 1b 4 1 1 0 1 0 5 0 Gilbert 1b 2 0 0 0 2 1 7 0 
Judy pr 0 0 0 0 0 0 0 0 Campbell 1b 0 0 0 0 0 0 1 0 
Taylor 3b 3 1 1 0 1 1 1 1 Nielsen lf 3 0 0 1 0 0 2 0 
Bowden lf 5 1 2 1 0 1 3 0 Pol rf 3 0 0 0 . 0 1 1 0 
Figueroa c 5 0 2 0 0 0 13 0 Daniels rf 1 0 0 0 0 1 0 0 
Anderson pr 0 0 0 0 0 ·' 0 0 0 Crosier cf 3 1 0 1 0 2 1 0 
Lopez dh 4 0 0 1 0 1 0 0 Iranshad 2b 4 0 0 0 0 3 6 4 
Banuelos pr 0 1 0 0 0 0 0 0 Miyaaura 2b 0 0 0 0 0 0 1 1 
Daniel cf 4 1 1 1 0 0 0 0 Burton c 4 0 1 0 0 1 6 0 
Jacobson p 0 0 0 0 0 0 0 0 Saperstein pr 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fields p 0 0 0 0 0 0 0 1 Anderson p 0 0 0 0 0 0 0 1 
Meyers p 0 0 0 0 0 0 0 0 
Berkley p 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bohltan p 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...... 38 6 12 6 2 6 27 3 Totals ...... 32 4 5 4 5 13 27 14 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
Lewis-Clark State 000 000 141 - 6 12 1 
George Fox 300 000 001 - 4 5 2 
----------------------------------------------
E - Bengoechea, Iranshad, Miyamura. 
DP - Bruins 3. LOB - Warriors 10, Bruins 8. 
2B - Peiera. 
SF -Crosier. 
Lewis-Clark State IP H R ER BB so George Fox IP H R ER BB so 
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Jacobson 0. 0 2 3 3 2 0 Anderson 7.2 11 5 1 2 5 
Fields 9.0 3 1 0 3 13 Meyers 0.2 0 1 0 0 1 
Berkley 0.0 1 0 0 0 0 
Bohlman 0.2 0 0 0 0 0 
Winner - Fields. Loser - Anderson. Save - None. 
WP - Anderson 2. 
HBP- by Anderson !Wilson), by Jacobson !Nielsen), by Anderson 
(Peiera), by Meyers !Taylor). 
Umpires - Brincefield, Mellor, Hardesty Time: 2:43 Attendance: 550 
Game3 
George Fox 
Hawaii Pacific 
NAIA Baseball 
Far West Regional 
at Roy Helser Field, Jim Wright Stadium 
McMinnville, Oregon Friday 5/21/93 
000 000 005 
000 000 35 
R 
5 
8 
H 
7 
11 
E 
2 
1 
Jason Carroll, Matt Avery (8), Jason Stanley (8) and Mike Burton 
Darren Chun, Karl Sadanaga (9) and Charlie Camello 
W-Darren Chun (5-1) L- Jason Carroll (5-4) 
HR-Hawaii Pacific: Ben Agbayani (9) Time- 2:32 Att.- 150 
Hawaii Pacific now 31-9 
George Fox finishes season 26-16-1 
Hawaii Pacific will play at 4:30 p.m. today (Friday) 
vs. the loser of the 1 :00 p.m. L-C State-Point Lama 
Game4 
Point Lama 300 002 002 
Lewis-Clark State 001 030 010 
7 
5 
Galen Ishii, Jimmy Escamilla (9) and Ralph Grajeda 
Scott Baldwin, Brent Deremer (6) and Alex Figueroa 
R H 
11 3 
10 0 
W-lshii (7-0) Save-Escamilla (3) L- Deremer (4-2) 
E 
HR- Point Lama: Joaquin Sosa (12) Greg Eidson (11) L-C State Jake Taylor (8) 
Time-2:57 Att.- 200 
Point Lama now 37-17-1 
Lewis-Clark State now 47-15 
LC-State will play at 4:30 p.m. today (Friday) vs. Hawaii Pacific 
Point Lama will play at noon Saturday 5/22 in the championship game 
vs the winner of L-C State-- Hawaii Pacific 
GameS 
Lewis-Clark State 
Hawaii Pacific 
020 001 010 
010 310 03 
-- -
R 
4 
8 
10 
10 
E 
1 
0 
Kelkoa Kaluhiokalani, Shawn Lopez (5), Jeremy Fields (8) and Rob Giannola 
Brad Buenconsejo and Larry Ephan 
W-Buencosejo (6-2) L- kaluhiokalani (6-5) 
HR- Hawaii Pacific: Larry Ephan (5) solo 2nd inning Time-2:29 
Hawaii Pacific now 32-9 
L-C State finishes season 47-16 
Att.- 200 
Hawaii Pacific will play at noon Saturday 5/22 in the championship game vs. Point Lama Nazarene 
A Hawaii Pacific win would force a second game immediatly following. 
1993 ~AIA FAR WEST REGIONAL 
George Fox vs Hawaii Pacific Univ. ~ay 21, 1993 at ~c~innville, OR 
George Fox 5 Hawaii Pacific Univ. 8 
~a me Pos AB R H RBI BB SO PO A Name Pos AB R H RBI BB SO PO A 
-----·------------------------------------
------------------------------------------
~adeau 
Robertson 
Capka 
Gilbert 
~ielsen 
DeLaCruz 
Burton 
Daniels 
Pol 
Crosier 
Iranshad 
Campbell 
:iiyamura 
Carroll 
Avery 
Stanley 
Totals ..... . 
3b 4 0 0 0 0 0 2 3 
dh J 0 2 2 0 0 0 0 
ss 4 1 1 0 1 0 0 6 
lb 4 0 1 u 0 0 12 1 
lf 3000 0010 
ph 0 l 0 0 0 0 0 0 
c 2 1 0 1 2 0 4 1 
pr 2 1 0 0 0 0 0 0 
rf 1 0 1 0 0 0 0 0 
cr 4 1 1 2 o 1 2 o 
2b 2 0 1 0 0 0 2 1 
ph 1 0 0 0 0 0 0 0 
2b 1 0 0 0 0 0 0 0 
p 0 0 0 0 0 0 1 1 
P oooo· oooo 
p -o o o o o o o 1 
33 5 7 a 3 1 24 14 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
George Fox 000 000 005 - a 7 2 
Hawaii Pacific Univ. 000 000 35 • 8 11 1 
----------------------------------------------
Agbayani 
Yamashiro 
Enomoto 
Camello 
Takara, W 
Ephan 
Goeas 
Trosky 
Miyashiro 
Yukumoto 
Capello 
Fujioka 
0' Neill · 
Chun 
Sadanaga 
Totals ...... 
E - Crosier, Iranshad, Trosky. 
DP - Bruins 1, Sea Warriors 1. LOB - Bruins 7, Sea Warriors 4. 
2B - Robertson, Enomoto. 
cf 4 1 2 1 
2b 4 1 1 0 
55 3 2 2 0 
c 4 0 1 0 
pr 0 1 0 0 
lb 3 0 1 1 
pr 0 1 0 0 
3b 4 2 2 2 
dh 4 0 2 1 
rf 3 0 0 0 
ph 1 0 0 0 
lf 3000 
ph 1 0 0 0 
p 0 0 0 0 
p 0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 0 1 4 
1 0. 1 J 
0 1 '4 0 
0 0 0 0 
r 1 13 2 
0 0 0 0 
0 0 0 4 
0 1 0 0 
0 1 3 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 2 2 
0 0 0 0 
34 8 11 5 2 4 27 17 .. 
RR - Agbayani. 
SB - Capka, Daniels, Agbayani, Enomoto 2, Epban. CS - Agbayani. 
George Fox IP H R ER BB SO Hawaii Pacific Univ. IP H R ER BB SO 
------------------·--------------------·------- ----------------------------------------------
Carroll 
.\very 
Stan ley 
7.0 6 3 1 1 4 
0.0 3 4 4 1 0 
1.0 2 1 1 0 0 
Chun 
Sadanaga 
iinner - Chun. Loser - Carroll. Save - ~one. 
PB - Burton. 
HBP- by Chun IPol), by Chun {DeLaCruz), by Sadanaga {~adeau). 
Umpires- ~ellor, Hardesty, Brincefield Time: 2:32 Attendance: 150 
8.1 6 a a 3 1 
0.2 1 0 0 0 0 
.. 
1993 ~ALA FAR WEST REGIONAL 
Point Loma ~az. vs Lewis-Clark State May 21, 1993 at ~c~innville, OR 
Point Loma Naz. 7 Lewis-Clark State 5 
~ame Pos AB R H RBI BB SO PO A ~ame Pos AB R H RBI BB SO PO .~ 
------------------------------------------ ------------------------------------------
~!agne t t 55 0 2 2 0 0 1 1 2 Peiera rf 4 1 1 1· 1 0 2 0 
Escamilla cf 3 0 1 0 0 I 2 0 Bengoecbea ss ;) 0 1 1 0 0 3 ;) 
Parker ph 1 0 0 0 1 0 1 0 Wilson 2b ;) 0 1 2 0 0 . 1 J 
Aviles 2b 3 1 0 Q 1 0 3 ;) Burns 1b 3 0 0 0 0 1 9 0 
Perez 1f 0 0 0 0 0 0 1 0 Giannola ph 1 . 0. 0 0 0 0 0 0 
So sa 1b 4 1 2 4 0 2 10 0 Taylor · 3b 5 1 2 1 0 1 1 4 
~arsh dh 4 1 2 0 0 1 0 0 Judy pr 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hill cf 0 0 0 0 0 0 0 0 Bowden If 5 0 1 0 0 z 1 0 
Eidson rf 4 1 I 2 I 0 3 0 Figueroa c 3 0 2 0 I 0 8 0 
Campbell 1f 4 0 0 0 1 1 0 0 Anderson pr 0 2 0 0 0 0 0 0 
Huntley 3b 4 1 2 0 0 g 1 2 Lopez dh 4 0 2 0 0 1 0 0 
Grajeda c 3 0 1 1 1 1 ;) 0 Daniel cf 2 1 0 0 1 0 1 0 
Swearingen pr 0 0 0 0 0 0 0 0 Baldwin p 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ishii p 0 0 0 0 0 0 0 3 Deremer p 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals ...... 35 7 11 " . 5 .:J 2 i 12 Totals ...... 37 5 10 3 5 27 12 I ;) 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
Point Losa Yaz. 300 002 002 . 7 11 3 
Lewis-Clark State 001 030 010 - 5 10 0 
-------------------------~--------------------
E - Eidson, Huntley, ~agnett. 
DP - Crusaders 1, Warriors 1. LOB -.Crusaders 9, warriors 10. 
2B - Grajeda, Huntley. 
HR - Eidson, Sosa, Taylor. 
SH - Sosa, Daniel. 
Point Loma :1az. IP H R ER BB so Lewis-Clark State IP H R ER BB so 
---------------------------------------------- -------·--------------------------------------
Ishii 8.1 9 ;) 4 3 4 Baldwin 
Escamilla 0.2 1 0 0 0 l Deremer 
finner - Ishii. Loser - Deremer. Save · Escamilla. 
iP · Ishii. 
IBP- by Ishii (Burns), by Baldwin (~arsb), by Deremer (Aviles). 
:mpires - Hardesty, Brincefield, Roberts Time: 2:57 Attendance: 200 
5.1 1 4 4 4 6 
3.2 4 3 3 1 1 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
Lewis-Clark State vs Hawaii Pacific Univ. May 21, 1993 at McMinnville, OR 
Lewis-Clark State 4 Hawaii Pacific Univ. 8 
Name Pos AB R H RBI BB SO PO A Name Pos AB R H RBI BB SO PO A 
-----------------------------··----------- ------------------------------------------
Peiera rf 4 0 0 0 1 2 3 1 Agbayani cf 3 1 0 0 2 0 4 0 
Bengoechea ss 3 0 0 0 0 0 3 1 Yamashiro 2b 2 1 1 0 0 0 3 2 
Figueroa ph 1 0 0 0 0 1 0 0 Enomoto ss 4 0 1 2 0 1 0 I 
Wilson 2b 4 0 1 0 0 0 0 1 Camello 3b 5 1 2 1 0 1 1 2 
Bowden lf 3 1 1 0 1 1 0 0 Ephan c 2 1 2 1 2 0 6 0 
Taylor 3b 4 2 2 0 0 0 0 1 Takara, W pr 0 1 0 0 0 0 0 0 
Giannola c 4 0 3 1 0 1 7 2 Capello 1b 4. 0 0 0 0 1 7 1 
Anderson pr 0 1 0 0 0 0 0 0 Trosky lf 3 1 2 2 1 0 2 0 
Burns 1b 4 0 2 1 0 0 6 0 Miyashiro dh 4 1 1 1 0 I 0 0 
Lopez dh 4 0 1 2 0 0 0 3 Yukumoto rf 4 1 1 0 0 1 3 0 
Fields p 0 0 0 0 0 0 0 0 Buenconsejo p 0 0 0 0 0 0 1 3 
Daniel cf 4 0 0 0 0 1 5 0 
Kaluhiokalan p 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totals ...... 35 4 10 4 2 6 24 10 Totals ...... 31 8 10 7 5 5 27 9 
Score by innings: R H E ..,.:~-\ 
----------------------------------------------
Lewis-Clark State 020 001 010 - 4 10 1 
Hawaii Pacific Vniv. 010 310 03 
-
8 10 0 
------------·---------------------------------
E - Burns. 
DP - Warriors 1, Sea Warriors 2. LOB - Warriors 7, Sea Warriors 
8. 
2B - Burns, Giannola 2, Lopez, Taylor 2, Wilson, Trosky. 
HR - Ephan. 
SB - Miyashiro, Yukumoto. CS - Trosky. 
Lewis-Clark State IP H R ER BB so Hawaii Pacific Univ. IP H R ER BB so 
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Kaluhiokalan 4. 0 7 4 4 0 1 Buenconsejo 
Lopez 3.2 2 4 3 5 4 
Fields 0.1 1 0 0 0 0 
Winner - Buenconsejo. Loser - Kaluhiokalan. Save - None. 
HBP -by Buenconsejo (Bengoechea), by Lopez (Yamashiro), by Lopez 
(Enomoto), by Lopez (Yamashiro), by Lopez (Yamashiro). 
Umpires -Roberts, Mellor, Brincefield Time: 2:29 Attendance: 200 
9.0 10 4 4 2 6 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
Sea Warriors 8, Warriors 4 (May 21, 1993 at McMinnville, OR) 
Score by innings: R H E 
Lewis-Clark State 020 001 010 
Hawaii Pacific Univ. 010 310 03 
4 10 1 
8 10 0 
Lewis-Clark State inning 2 
Taylor doubled. Giannola singled; Taylor 
ran for Giannola. Burns flied out to lf. 
scored; Taylor scored. Daniel reached on 
third p to ss to 3b. Peiera popped up to 
LOB. 
Hawaii Pacific Univ. inning 2 
advanced to third. Anderson pinch 
Lopez doubled, 2 RBI; Anderson 
a fielder's choice; Lopez out at 
2b. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 
Giannola to c for Anderson. 
ss. Trosky flied out to cf. 
errors, 0 LOB. 
Ephan homered, RBI. Capello grounded out to 
Miyashiro grounded out to 2b. 1 run, 1 hit, 0 
Hawaii Pacific Univ. inning 4 
Giannola to c for Anderson. Enomoto ·flied out to cf. Carnello singled. 
Ephan singled; Carnello advanced to second. Takara, W pinch ran for Ephan. 
Capello grounded out to 3b. Trosky doubled, 2 RBI; Takara, W scored; 
Carnello scored. Miyashiro singled, advanced to second on the throw, RBI; 
Trosky scored. Yukumoto flied out to cf. 3 runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Hawaii Pacific Univ. inning 5 
Lopez to p. Lopez to p for Kaluhiokalan. Agbayani walked. Yamashiro hit 
by pitch; Agbayani advanced to second; Enomoto hit by pitch; Yamashiro 
advanced to second; Agbayani advanced to third. Carnello singled, RBI; 
Enomoto advanced to second.; Yamashiro advanced to third, out at horne rf to 
c; Agbayani scored. Ephan walked; Carnello advanced to second; Enomoto 
advanced. to third. Takara, W pinch ran for Ephan. Capello hit into double 
play p to c to 1b; Enomoto out on the play. 1 run, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
Lewis-Clark State inning 6 
Ephan to c for Takara, W. Bowden walked. Taylor flied out to cf. Giannola 
struck out. Burns doubled, RBI; Bowden scored. Lopez flied out to cf. 1 
run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Lewis-Clark State inning 8 
Ephan to c for Takara, W. Bowden struck out. Taylor doubled. Giannola 
doubled, RBI; Taylor scored. Burns out at first 1b top. Lopez flied out 
to cf. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Hawaii Pacific Univ. inning 8 
Trosky singled. Miyashiro reached on a fielder's choice; Trosky advanced to 
Hawaii Pacific 
Point Loma Naz. 
NAIA Baseball 
Far West Regional 
at Roy Helser Field, Jim Wright Stadium 
McMinnville, Oregon Saturday 5/22/93 
100 000 000 
020 011 02 
R 
1 
6 
H 
4 
11 
E 
1 
1 
Kala Kaluau, Dwayne Mattos (6), Joey Gonzales (6), Layne Goeas (?),Rodney Garcia (8) 
and Larry Ephan 
Jason Hill, Chris Gun nett (8)· and Erik Rosales 
W-Jason Hill (5-5) L- Kala Kaluau (4-1) 
HR- Point Loma: Jimmy Escamilla (2) solo in the 6th 
Time-2:49 Att.- 150 
Hawaii Pacific finishes their season 32-10 
Point Loma now 38-17-1 / 
Point Loma advances to the NAIA World Series in Des Moines, Iowa beginning Friday, May 28 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
Hawaii Pacific Univ. vs Point Loma Naz. May 22, 1993 at McMinnville, Or 
Hawaii Pacific Univ. 1 Point Loma Naz. 6 
Name Pos AB R H RBI BB SO PO A Name Pos AB R H RBI· BB SO PO A 
------------------------------------------
------------------~-----------------------
Agbayani cf 5 1 2 0 0 2 4 0 Magnett ss 4 1 0 0 1 0 2 3 
Yamashiro 2b 5 0 0 0 0 2 2 1 Parker lf 3 0 0 0 0 0 0 0 
Enomoto ss 3 0 1 1 1 1 1 5 Perez ph 0 0 0 0 2 0 1 0 
Ephan c 2 0 0 0 0 0 1 1 Eidson rf 5 0 3 2 0 0 3 0 
Takara, W pr 0 0 0 0 0 0 0 0 Marsh db 5 0 2 0 0 0 0 0 
Trosky lf 3 0 0 0 1 l 2 0 So sa lb 3 1 0 0 0 0 8 0 
Camello 3b 3 0 0 0 . 1 0 0 0 Huntley 3b 4 0 0 0 0 1 0 2 
Chun pr 0 0 0 0 0 0 0 0 Escamilla cf 4 2 3 1 0 0 2 0 
Miyashiro db 3 0 0 0 0 2 0 0 Campbell 2b 3 0 1 0 0 1 2 2 
Takara, B db 1 0 0 0 0 1 0 0 Rosales c 2 0 2 2 1 0 9 1 
Capello 1b 3 0 0 0 1 1 10 2 Swearingen pr 1 1 0 0 0 0 0 0 
Fujioka rf 3 0 1 0 1 0 2 0 Ellison pr 0 1 0 0 0 0 0 0 
Kaluau p 0 0 0 0 0 0 1 2 Hill p 0 0 0 0 0 0 0 2 
Mattos p 0 0 0 0 0 0 0 0 Gunnett p 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonzales p 0 0 0 0 0 0 0 0 
Goeas p 0 0 0 0 0 0 1 0 .. ,~. 
Garcia p 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...... 31 4 5 10 24 11 Totals ...... 34 6 11 5 4 2 27 10 
Score by innings: R H E 
----------------------------------------------
Hawaii Pacific Univ. 100 000 000 - 1 4 1 
Point Loma Naz. 020 011 02 - 6 11 1 
--------------------------~-------------------
E - Enomoto, Hill. 
DP - Sea Warriors 2. LOB - Sea Warriors 10, Crusaders 10. 
2B - Agbayani, Escamilla. 
HR - Escamilla. 
SB - Enomoto, Takara, W, Ellison. 
Hawaii Pacific Univ. IP H R ER BB so Point Loma Naz. IP H R ER BB so 
----- ... ------- -----·-- ----- .............. -- .. -------------
----------------------------------------------
Kaluau 5.1 10 4 4 0 1 Hill 7.1 4 1 1 5 8 
Mattos 0.1 0 0 0 2 0 Gunnett 1.2 0 0 0 0 2 
Gonzales 0.1 0 0 0 0 0 
Goeas 1.2 0 2 0 2 1 
Garcia 0.1 1 0 0 0 0 
Winner - Hill. Loser - Kaluau. Save - None. 
PB - Ephan. BK - Hill 2. 
HBP- by Hill (Takara, \11), by Kaluau (Sosa), by Kaluau 
(Campbell), by Hill (Ephan). 
Umpires - Mellor, Hardesty, Bricefield, Roberts Time: Attendance: 150 
Team 
by 
Team 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
Hawaii Pacific Univ. !Bitting as of May 22, 1993) 
!All games sorted by Batting avg) 
AB R H RBI Avg 2B 3B HR BB Slug OnBase Games SB CS HBP Sac SF K DP TP 
Trosky ........ 14 3 7 4 .500 2 0 0 2 .643 .563 4 0 1 0 1 0 1 0 0 
Ephan ......•.. 11 1 4 2 .364 0 0 1 4 .636 .563 4 1 0 1 0 0 2 0 0 
Enomoto ....... 15 2 5 3 .333 1 0 0 2 .400 .444 4 3 0 1 0 0 2 1 0 
Miyashiro ..... 13 1 4 2 .308 0 0 0 0 .308 .308 4 1 0 0 0 0 5 0 0 
Camello ....... 16 1 4 1 .250 0 0 0 2 .250 .333 4 0 0 0 0 0 3 0 0 
Agbayani ...•.. 16 ~ 4 1 .250 1 0 1 3 .500 .400 4 1 2 1 0 0 2 0 0 
Yamashiro •...• 17 2 4 1 .235 2 0 0 0 .353 .350 4 0 0 3 0 0 3 0 0 
Yukumoto ...... 7 1 1 0 .143 0 0 0 0 .143 .143 2 1 0 0 0 0 2 1 0 
Fujioka ....... 8 0 1 0 .125 0 0 0 1 .125 .222 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capello ....... 11 0 0 0 .000 0 0 0 2 .000 .154 4 0 1 0 0 0 2 1 0 
Garcia ........ 4 0 0 0 .000 0 0 0 1 .000 .200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Buenconsejo .•. 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Takara, B ..... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gonzales ...... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
O'Neill ....... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sadanaga ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mattos_ ........ 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Takara, W ..... 0 2 0 0 .000 0 0 0 ····a .000 1. 000 4 2 0 1 0 0 0 0 0 
Kaluau ........ 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Goeas .••...... 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chun ..•....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 136 18 34 14 .250 6 0 2 17 .338 .363 4 10 4 7 1 0 23 4 0 
Opp 137 17 34 16 .248 9 0 2 12 .358 .335 4 3 2 6 2 0 16 6 0 
vs Left h/ab vs Right h/ab 2 Outs h/ab Runners h/ab Leadoff h/ab RBI ops 1/ab Advance 1/ab 
Trosky ........ .200 1/5 .667 6/9 . 750 3/4 .556 5/9 .500 2/4 .429 3/7 .636 7/11 
Ephan •........ .000 0/4 .571 4/7 .000 0/4 .333 2/6 1.000 3/3 .500 2/4 .571 4/7 
Enomoto ....... .167 1/6 .444 4/9 .667 2/3 .250 2/8 .333 2/6 .286 2/7 .400 4/10 
~iyashiro ..... .200 1/5 .375 3/8 .333 1/3 .333 2/6 .333 1/3 .400 2/5 .667 4/6 
Camello ....... .167 1/6 .300 3/10 .000 0/5 .182 2/11 .• 667 2/3 .111 1/9 .364 4/11 
~gbayani ...... .250 2/8 .250 2/8 .000 0/1 .167 1/6 .714 5/7 .250 1/4 .286 2/7 
Yamashiro ..... .200 2/10 .286 2/7 .000 0/8 .167 1/6' .000 0/1 .167 1/6 .500 4/8 
Yukumoto ...... .000 0/0 .143 1/7 .000 0/3 .000 0/5 1.000 1/1 .000 0/3 .200 1/5 
Fujioka ....... .333 1/3 .000 0/5 .000 0/1 .333 1/3 .200 1/5 .000 0/1 .333 1/3 
8apello ....... .000 0/5 .000 0/6 .000 0/4 .000 0/7 .333 1/3 .000 0/5 .286 2/7 
jarcia ........ .000 0/3 .000 0/1 .000 0/3 .000 0/4 .000 0/0 .000 0/4 .000 0/4 
guenconsejo ... .000 0/1 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 1.000 1/1 .noo 0/0 .000 0/0 
rakara, B ..... .000 0/1 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/1 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/1 
;onzales ...... .000 0/0 .000 0/1 .000 0/0 .000 0/1 .000 0/0 .000 0/1 .000 0/1 
)'Neill ....... .000 0/0 .000 0/1 .000 0/1 .000 0/1 .~00 0/0 .000 0/0 .000 0/1 
iadanaga ...... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
{attos ........ .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
rakara, W ..... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
(aluau ........ .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
:oeas ......... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
:hun .......... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Total .158 9/57 .316 25/79 .150 6/40 .216 16/74 .514 19/37 • 214 12/56 .402 33/82 
Opp .000 0/1 .250 34/136 .227 10/44 .262 16/61 .289 11/38 .308 12/39 .426 29/68 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
Hawaii Pacific Univ. (Pitching as or May 22, 1993) 
(All games sorted by Earned run avg) 
Games w L s IP H R ER BB so ERA WP HP BK IBB 2B 3B HR Avg BB/Game SO/Game K/BB 
Goeas •••.....• 1 0 0 0 1.2 0 2 0 2 1 0.00 0 0 ·0 0 0 0 0 .000 10.8 5.4 0.5 
Sadanaga .•.. :. 1 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 .333 0.0 0.0 0.0 
Gonzales .....• 1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.0 0.0 0.0 
Mattos ........ 1 0 0 0 0.1 0 0 0 2 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 54.0 0.0 0.0 
Fujioka ....... 1 0 0 0 7.2 5 1 1 1 2 1.17 0 0 0 0 0 0 0 .200 1.2 2.3 2.0 
Garcia ........ 2 0 1 0 3.2 2 1 1 2 5 2.45 1 0 0 0 0 0 1 .167 4.9 12.3 2.5 
Buenconsejo ... 1 1 0 0 9.0 10 4 4 2 6 4.00 0 1 0 0 7 0 0 .286 2.0 6.0 3.0 
Chun .......... 1 1 0 0 8.1 6 5 5 3 1 5.40 0 2 0 0 1 0 0 .200 3.2 1.1 0.3 
Kaluau ........ 1 0 1 0 5.1 10 4 4 0 1 6.75 0 2 0 0 1 0 1 .417 0.0 1.7 99.0 
Total 4 2 2 0 37.0 34 17 15 12 16 3.65 1 6 0 0 9 0 2 .248 2.9 3.9 1.3 
Opp 4 2 2 0 37.0 34 18 14 17 23 3.41 0 7 3 1 6 0 2 .250 4.1 5.6 1.4 
vs Left h/ab vs Right h/ab 2 Outs h/ab Runners h/ab Leadoff 1/ab Pkoff GS CG ShO Fly Gnd 
Goeas ...•...•. .000 0/1 .000 0/5 - .000 0/2 .000 0/1 . 000 0/2 . 0 0 0 0 2 3 
Sadanaga ..•... .000 0/0 .333 1/3 .500 1/2 .333 1/3 .000 o;o 0 0 0 0 1 1 
Gonzales ..•..• .000 0/0 .000 0/1 .000 0/1 .000 0/1 .000 0/0 0 0 0 0 1 0 
Mattos ........ .000 0/0 .000 0/1 .000 0/0 .000 0/1 .000 0/0 0 0 0 0 1 0 
Fujioka ....... .333 2/6 .158 3/19 .000 0/6 .250 2/8 .375 3/8 0 1 0 0 7 12 
Garcia ........ .200 1/5 .143 1/7 .200 1/5 .250 l/4 .250 1/4 0 0 0 0 3 3 
Buenconsejo ... .273 3/11 .292 7/24 .273 3/11 .250 5/20 .333 3/9 0 1 1 0 12 7 
Chun .......... .250 1/4 .192 5/26 .100 1/10 .182 2/11 .333 3/9 1 1 0 0 8 14 
Kaluau ........ .500 4/8 .375 6/16 .511 4/7 .417 5/12 .167 1/6 0 1 0 0 4 9 
Total .314 11/35 .225 23/102 .227 10/H .262 16/61 .289 11/38 1 4 1 0 39 49 
Opp .250 4/16 .250 30/120 .150 6/40 .216 16/74 .514 19/37 2 4 0 0 34 45 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
Lewis~Clark State (Hitting as of May 22, 1993) 
(All games sorted by Batting avg) 
AB R H RBI Avg 2B 3B HR BB Slug OnBase Games SB CS HBP Sac SF K DP TP 
Giannola •.•..• 5 0 3 1 .600 2 0 0 0 1. 000 .600 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Figueroa ...•.. 9 0 4 0 .444 0 0 0 1 .444 .500 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
Taylor , ....... 12 4 5 1 .417 2 0 1 1 .833 .500 3 0 0 1 0 0 2 0 0 
Bengoechea .... 13 0 4 2 .308 0 0 0 0 .308 .357 3 . 0 0 l 0 0 1 0 0 
Bowden ........ 13 2 4 1 .308 0 0 0 1 .308 .357 3 0 0 0 0 0 4 0 0 
Burns ...•..•.. 11 1 3 1 .273 1 0 0 1 .364 .385 3 0 0 1 0 0 1 0 0 
Lopez •.•.••... 12 0 3 3 .250 1 0 0 0 .333 .250 3 0 0 0 0 0 2 2 0 
Wilson ........ 13 0 3 2 .231 1 0 0 0 .308 .286 3 0 0 1 0 0 1 2 0 
Peiera ........ 12 2 2 3 .167 1 0 0 2 .250 .333 3 0 0 1 0 0 3 0 0 
Daniel ........ 10 2 1 1 .100 0 0 0 1 .100 .182 3 0 0 0 1 0 1 0 0 
Deremer ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jacobson ..••.. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Judy ..•.•.••.. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kaluhiokalan .. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Banuelos ...••. 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fields ........ 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
_ Baldwin ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anderson •..... 0 3 0 0 .000 0 ··'o 0 0 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 110 15 32 15 .291 8 0 1 7 .391 .361 3 0 0 5 1 0 17 6 0 
Opp 98 19 26 18 .265 3 0 3 15 .388 .397 3 2 1 7 1 1 25 2 0 
vs Left h/ab vs Right b/ab 2 Outs h/ab Runners b/ab Leadoff b/ab RBI ops 1/ab Advance II ab 
Giannola ...... .000 0/1 .750 3/4 .000 0/1 .667 2/3 1.000 1/1 1. 000 1/1 .667 2/3 
Figueroa •....• .667 2/3 . 333 2/6 . .500 l/2 .333 2/6 1.000 2/2 .000 0/2 .667 4/6 
Taylor ........ .400 2/5 .429 3/7 .333 1/3 .143 1/7 1.000 4/4 .500 1/2 .250 2/8 
Bengoecbea ••.• .200 1/5 .375 3/8 .500 2/4 .200 1/5 .333 1/3 .500 2/4 .400 2/5 
Bowden ........ .333 2/6 .286 2/7 .200 1/5 .250 2/8 .333 1/3 .333 1/3 .250 2/8 
Burns ...•.••.. .000 0/3 .375 3/8 .333 1/3 .250 2/8 .667 2/3 .200 1/5 .250 2/8 
Lopez ..•.•.•.. .500 2/4 .125 1/8 .200 1/5 .182 2/11 .000 0/0 .250 2/8 .273 3/11 
Wilson ........ .200 1/5 .250 2/8 .400 2/5 .286 . 2/7 .000 0/2 1.000 1/1 .286 2/7 
Peiera ........ .250 1/4 .125 1/8 .400 2/5 .400 2/5 .000 0/4 .500 2/4 .667 4/6 
Daniel ...•.... ' .000 0/2 .125 1/8 .333 1/3 .200 1/5 .000 0/5 .250 1/4 .667 4/6 
Dereaer •...... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Jacobson ...... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Judy .......... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Kal ubiokalan .. .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Banuelos ...... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Fields ........ .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Baldwin ....... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Anderson ...... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Total .289 11/38 .292 21/72 .333 12/36 .262 17/65 J07 11/27 .353 12/34 .397 27/68 
Opp .318 7/22 .250 19/76 .250 8/32 .306 15/49 .462 12/26 .406 13/32 .516 32/62 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
Lewis-Clark State (Pitching as of May 22, 1993) 
(All games sorted by Earned run avg) 
Games w L s IP H R BR BB so BRA WP HP BK IBB 2B 3B HR Avg BB/Game SO/Game K/BB 
Fields ........ 2 1 0 0 9.1 4 1 0 3. 13 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .125 2.9 12.5 4.3 
Jacobson ...... 1 0 0 0 0.0 2 3 3 2 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1. 000 0.0 0.0 0.0 
Baldwin ....... 1 0 0 0 5.1 7 4 4 4 6 6.75 0 1 0 0 2 0 1 .318 6.8 10.1 1.5 
Lopez ......... 1 0 0 0 3.2 2 4 3 5 4 7.36 0 4 0 0 0 0 0 .182 12.3 9.8 0.8 
Deremer ....... 1 0 1 0 3.2 4 3 3 1 1 7.36 0 1 0 0 0 0 1 .308 2.5 2.5 1.0 
Kaluhiokalan .. 1 0 1 0 4.0 7 4 4 0 1 9.00 0 0 0 0 1 0 1 .389 0.0 2.3 99.0 
Total 3 1 2 0 26.0 26 19 17 15 25 5.88 0 7 0 0 3 0 3 .265 5.2 8.7 1.7 
Opp 3 2 1 1 27.0 32 15 9 7 17 3.00 3 5 0 0 8 0 1 .291 2.3 5.7 2.4 
vs Left h/ab vs Right h/ab 2 Outs h/ab Runners h/ab Leadoff 1/ab Pkoff. GS CG ShO Fly Gnd 
Fields ........ .000 0/2 .133 4/30 .231 3/13 . 214 3/14 .125 1/8 0 0 0 0 12 3 
Jacobson ...... .000 0/0. 1.000 2/2 .000 0/0 1. 000 2/2 1. 000 1/1 0 1 0 0 0 0 
Baldwin ....... .500 1/2 .300 6/20 .000 0/4 .250 3/12 .500 3/6 0 1 0 0 3 6 
Lopez ......... .000 0/4 .286 2/7 .000 0/2 .125 1/8 1. 000 4/4 0 0 0 0 1 4 
Deremer ....... .333 1/3 .,. .300 3/10 .429 3/7 .600 3/5 .333 1/3 1 0 0 0 4 5 
Kaluhiokalan .. .500 2/4 .357 5/14 .333 2/6 .375 3/8 .500 2/4 1 1 0 0 7 3 
Total .267 4/15 .265 22/83 .250 8/32 .306 15/49 .462 12/26 2 3 0 0 27 21 
Opp .276 8/29 .296 24/81 .333 12/36 .262 17/65 .407 11/27 0 3 1 0 26 33 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
Point Loma Naz. (Hitting as of May 22, 1993) 
(All games sorted by Batting avg) 
AB R H RBI Avg 2B 3B HR BB Slug OnBase Games SB CS HBP Sac SF K DP TP 
Rosales ....... 2 0 2 2 1.000 0 0 0 1 1. 000 1. 000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grajeda ....... 5 0 3 1 .600 1 0 0 2 .800 .714 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Marsh ......... 14 2 6 1 .429 0 0 1 0 .643 .467 3 0 0 1 0 0 2 1 0 
Escamilla ..... 10 2 4 1 .400 - 1 0 1 0 .800 .400 3 0 0 0 1 0 1 0 0 
Eidson ........ 13 1 4 4 .308 0 0 1 1 .538 .357 3 0 0 0 0 0 1 1 0 
Sosa ...•...... 10 2 2 4 .200 0 0 l 1 .500 .333 3 0 0 I 1 0 2 1 0 
Huntley ....... 11 1 2 0 .182 1 0 0 0 .27J .182 3 0 0 0 0 0 1 0 0. 
Magnett ....... 13 3 2 0 .154 0 0 0 1 .154 .214 3 0 1 0 1 0 1 0 0 
Campbell ...... 7 0 1 0 .143 0 0 0 2 .143 .400 3 0 0 1 0 0 2 1 0 
Aviles ........ 8 1 1 1 .125 0 0 0 1 .125 .300 2 0 0 1 0 0 1 0 0 
Parker ........ 9 0 1 0 .111 0 0 0 1 .111 .200 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
Swearingen .... 2 1 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
Moreno ........ 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hill .......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Perez ......... 0 0 - 0 0 .000 0 0 0 2 .000 1. 000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gunnett ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ellison ........ 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
Ishii ......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 104 15 28 14 .269 3 0 12 .413 .367 3 1 2 4 3 0 16 4 0 
Opp 108 7 23 7 .213 4 0 13 .278 .320 3 4 2 4 2 0 19 3 0 
vs Left h/ab vs Right h/ab 2 Outs h/ab Runners h/ab Leadoff h/ab RBI ops 1/ab Advance 1/ab 
Rosales ....... .000 0/0 1.000 2/2 1.000 1/1 1.000 1/1 1. 000 1/1 1.000 1/1 1. 000 1/1 
Grajeda ....... .500 1/2 .667 2/3 .000 0/0 1.000 1/1 .500 1/2 1.000 1/1 1.000 2/2 
Marsh ......... .500 1/2 .417 5/12 .500 2/4 .400 2/5 .500 2/4 .250 1/4 .500 3/6 
Escamilla ..... .333 1/3 .429 3/7 .333 1/3 .333 1/3 .333 1/3 .500 1/2 .500 2/4 
Eidson ........ .000 0/2 .364 4/11 .500 3/6 .429 3/7 .000 0/3 .500 3/6 .429 3/7 
So sa ........•. .333 1/3 .143 1/7 .250 1/4 .333 2/6 .000 0/1 .400 2/5 .429 3/7 
Huntley ....... .667 2/3 .000 0/8 .000 0/3 .500 1/2 .000 0/5 .000 0/0 .500 1/2 
Magnett ....... .333 1/3 .100 1/10 .000 0/3 .143 1/7 .500 2/4 .000 0/3 .667 6/9 
Campbell ...... .000 0/2 .200 1/5 .000 0/2 .000 0/2 .500 1/2 .000 0/0 .000 0/2 
Aviles ........ .000 0/2 .167 1/6 .000 0/3 .250 1/4 .333 1/3 .333 1/3 .600 3/5 
Parker ........ .000 0/0 .111 1/9 .000 0/3 .250 1/4 .000 0/1 .000 0/2 .400 2/5 
Swearingen .... .000 0/1 .000 0/1 .000 0/0 .000 0/2 .000 0/0 .000 0/1 .000 0/2 
Moreno ........ .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Hill .......... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Perez ......... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 1.000 1/1 
Gunnett ....... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Ellison ....... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Ishii ......... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Total .304 7/23 .259 21/81 .250 8/32 .318 H/44 .310 9/29 .357 10/28 .509 27/53 
Opp .202 19/94 .286 4/14 .14 7 5/34 .183 11/60 .467 14/30 .146 6/41 .354 23/65 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
Point Loma Naz. (Pitching as of May 22, 1993) 
(All games sorted by Earned run avg) 
Games w L s IP H R ER BB so ERA WP HP BK IBB 2B 3B HR Avg BB/Game SO/Game K/BB 
Gunnett ....... 2 0 0 0 9.0 5 1 0 3 3 0.00 0 0 1 0 2 0 0 .167 3.0 3.0 1.0 
Moreno ........ 1 0 0 0 4.1 4 0 0 2 3 0.00 0 1 0 0 1 0 0 .286 4.2 6.2 1.5 
Escamilla ..... 2 1 0 I 1.0 1 0 0 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.0 9.0 99.0 
Hill .......... 1 1 0 0 7.1 4 1 1 5 8 1. 23 0 2 2 0 1 0 0 .154 6.1 9.8 1.6 
Ishii ......... 1 1 0 0 8.1 9 5 4 3 4 4. 32 1 1 0 0 0 0 1 .265 3.2 4.3 1.3 
Total 3 3 0 1 30.0 23 7 5 13 19 1. 50 1 4 3 0 4 0 .213 3.9 5.7 1.5 
Opp 3 0 3 0 28.0 28 15 13 12 16 4.I8 I 4 0 0 3 0 .269 3.9 5.1 1.3 
vs Left h/ab vs Right h/ab 2 Outs h/ab Runners hfab Leadoff #/ab Pkoff GS CG ShO Fly Gnd 
Gunnett ....... .000 0/0 .167 5/30 .lll 1/9 .118 2/I7 .667 6/9 0 1 0 0 10 12 
Moreno ........ .000 0/0 .286 4/14 .250 1/4 .286 2/1 .500 2/4 1 0 0 0 2 5 
Escamilla ..... .000 0/1 .333 I/3 .333 1/3 .250 1/4 .000 0/0 0 0 0 0 I I 
Hill .......... .000 0/0 .154 4/26 .000 0/7 .200 3/15 .250 2/8 0 1 0 0 8 7 
tShii ......... .250 1/4 .267 8/30 ' J.82 2/11 .176 3/17 .444 4/9 0 1 0 0 7 14 
Total .200 1/5 .214 22/103 .147 5/34 .183 11/60 .467 14/30 1 3 0 0 28 39 
Opp .360 9/25 .241 19/79 .250 8/32 .318 14/44 .310 9/29 1 3 0 0 25 38 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
George Fox (Hitting as of May 22, 1993) 
(All gaaes sorted by Batting avg) 
AB R H RBI Avg 2B 3B HR BB Slug OnBase Games SB CS HBP Sac SF K DP TP 
Robertson .•.•. 9 1 4 3 .444 1 0 0 1 .556 .500 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Capka ••....... B 2 2 1 .250 0 0 0 2 .250 .400 2 1 0 0 0 0 1 0 0 
Pol ........... 4 0 1 0 .250 0 0 0 0 .250 .400 2 0 0 1 0 0 1 0 0 
I ransbad .•.... 6 0 1 0 .167 0 0 0 0 .167 .167 2 0 0 0 0 0 3 0 0 
Burton ........ 6 1 1 1 .167 0 0 0 2 .167 .375 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Gilbert ....... 6 0 1 0 .167 0 0 0 2 .167 .375 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Crosier ....... 7 2 1 3 .143 0 0 0 0 .143 .125 2 0 0 0 0 1 3 0 0 
Nadeau ........ B 1 1 0 .125 0 0 0 1 .125 .300 2 0 0 1 0 0 2 1 0 
Nielsen ....... 6 0 0 1 .000 0 0 0 0 .000 .143 2 0 0 1 0 0 0 0 0 
Daniels ....... 3 1 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 . 
Campbell ...... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Miyamura ...•.. 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Berkley ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Meyers ........ 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 . 000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carroll ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
DeLaCruz ...... 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 .000 1.000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Bobhtl!.n ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Avery ......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anderson ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saperstein .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stanley ....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 65 9 12 9 .185 1 0 0 8 .200 .308 2 2 0 4 0 1 14 1 0 
Opp 72 14 23 11 .319 2 0 1 4 .389 .380 2 4 1 3 0 0 10 4 0 
vs Left h/ab VS Right h/ab 2 Outs h/ab Runners h/ab Leadoff h/ab RBI ops 1/ab Advance 1/ab 
Robertson ..... .000 0/0 .444 4/9 .600 3/5 .750 3/4 ;000 0/1 1.000 2/2 .800 4/5 
Capka ......... .000 0/0 .250 2/8 .000 0/4 .200 1/5 .500 1/2 .200 1/5 .200 1/5 
Pol ...•....... .000 0/0 .250 1/4 .000 0/1 .000 0/2 1.000 1/1 .000 0/1 .000 0/2 
Iranshad ...... .000 0/0 .167 1/6 .000 0/1 .000 0/3 .500 1/2 .000 0/2 .333 1/3 
Burton ........ .000 0/0 .167 1/6 .000 0/2 .000 0/1 .000 0/1 1. 000 1/1 .500 1/2 
Gilbert ....... .000 0/0 .167 1/6 .000 0/3 .333 1/3 .000 0/2 .000 0/1 .500 2/4 
Crosier ....... .000 0/0 .143 1/7 .000 0/2 .333 1/3 .333 1/3 1.000 2/2 .750 3/4 
Nadeau ........ .000 0/0 .125 1/8 .333 1/3 .250 1/4 .333 1/3 .000 0/1 .400 2/5 
Nielsen ....... .000 0/0 .000 0/6 .000 0/0 .000 0/1 .000 0/3 1.000 1/1 .500 1/2 
Daniels ....... .000 0/0 .000 0/3 .000 0/2 .000 0/1 .000 0/0 .000 0/1 1.000 1/1 
Campbell ...... .000 0/0 .000 0/1 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Miyamura ...... .000 0/0 .000 0/1 .000 0/0 .000 0/1 .000 0/0 .000 0/1 .000 0/1 
Berkley ....... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .ooo 0/0 .000 0/0 
Meyers ........ .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Carroll ....... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
DeLaCruz ...... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 1. 000 1/1 
Bohlman ....... .000 0/0 .000 ~/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Avery ......... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Anderson ...... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Saperstein .... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Stanley ....... .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 .000 0/0 
Total .000 0/0 .185 12/65 .174 4/23 .250 7/28 .278 5/18 .389 7/18 .486 17/35 
Opp 1. 000 1/1 .310 22/71 .333 7/21 .293 12/41 .412 7/17 .417 10/24 .465 20/43 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
George Fox (Pitching as or May 22, 1993) 
(All games sorted by Earned run avg) 
Games w L s IP H R ER BB so ERA WP HP BK IBB 2B 3B BR Avg BB/Game SO/Game K/BB 
Meyers ........ 1 0 0 0 0.2 0 1 0 0 1 0.00 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.0 13.5 99.0 
Bohlman ....... 1 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.0 0.0 0.0 
Berkley ....... 1 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0. 0 0. 0 0.0 
Avery ......... 1 0 0 0 0.0 3 4 4 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1. 000 0.0 0.0 0.0 
Anderson ...... 1 0 1 0 7.2 11 5 1 2 5 1.17 2 2 0 0 1 0 0 .333 2. 3 5.9 2.5 
Carroll ....... 1 0 1 0 7.0 6 3 1 1 4 1. 29 0 0 0 1 1 0 0 .231 1.3 5.1 4.0 
Stanley ....... 1 0 0 0 1.0 2 1 1 0 0 9.00 0 0 0 0 0 0 0 .400 0.0 0.0 0.0 
Total 2 0 2 0 17.0 23 14 7 4 10 3. 71 2 3 0 1 2 0 1 .319 2.1 5. 3 2.5 
Opp 2 2 0 0 18.0 12 9 8 8 14 4. 00 0 4 0 0 1 0 0 .185 4. 0 7. 0 1.8 
vs Left b/ab vs Right b/ab 2 Outs b/ab Runners bfab Leadoff 1/ab Pkoff GS CG SbO Fly Gnd 
Meyers ........ .000 0/1 .000 0/2 .000 0/1 .000 0/1 .000 0/1 0 0 0 0 0 1 
Bohlman ....... .000 0/0 .000 0/1 .000 0/0 .000 0/1 .000 0/0 0 0 0 0 0 1 
Berkley ....... 1.000 1/1 -.000 0/0 .000 0/0 1.000 1/1 .uno 0/0 0 0 0 0 0 0 
Avery ......... .000 0/0 1. 000 3/3 .000 0/0 1.000 1/1 1.000 1/1 0 0 0 0 0 0 
Anderson ...... .273 3/11 .364 8/22 .545 6/11 .318 7/22 .500 4/8 0 1 0 0 6 10 
Carroll ....... .167 1/6 .250 5/20 .125 1/8 .100 1/10 .286 2/7 0 1 .o 0 4 11 
Stanley ....... .500 1/2 .333 1/3 .000 0/1 . 400 2/5 .000 0/0 0 0 0 0 1 2 
Total .286 6/21 .333 17/51 .333 7/21 .293 12/41 .412 1/11 0 2 0 0 11 25 
Opp .167 1/6 .186 11/59 .174 4/23 .250 7/28 .278 5/18 1 2 0 0 20 18 
. . 
Composite 
Tournament 
Statistics 
----
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
League Stats (Hitting as or May 22, 1993) 
(All gaaes sorted by Batting avg) 
AB R H RBI Avg 2B 38 HR BB Slug OnBase Games SB CS HBP Sac SF K DP TP 
Warriors ...... 110 15 32 15 .291 8 0 1 7 .391 .361 3 0 0 5 1 0 17 6 0 
Crusaders ..... 104 15 28 14 .269 3 0 4 12 .413 .367 3 1 2 4 3 0 16 4 0 
Sea warriors .. 136 18 34 14 .250 6 0 2 17 .338 .363 4 10 4 7 1 0 23 4 0 
Bruins ........ 65 9 12 9 .185 I 0 0 8 .200 .308 2 2 0 4 0 1 14 1 0 
Total 415 57 106 52 .255 18 0 7 44 .349 .354 12 13 6 20 5 70 15 0 
Opp 415 57 106 52 .255 18 0 7 44 .349 .354 12 13 6 20 5 70 15 0 
vs Left h/ab vs Right h/ab 2 Outs h/ab Runners h/ab Leadoff h/ab RBI ops #jab Advance #jab 
Warriors ...... .289 11/38 .292 21/12 .333 12/36 .262 17/65 .407 11(27 .353 12/34 .397 27/68 
Crusaders ..... .304 7/23 .259 21/81 .250 8/32 .318 H/H .310 9/29 .357 10/28 .509 27/53 
Sea Warriors .. .158 9/57 .316 25/79 .150 6/40 .216 16/74 . 514 19/37 . 214 12/56 .402 33/82 
Bruins ........ .000 0/0 .185 12/65 .17 4 4/23 .250 1/28 .278 5/18 .389 1/18 .486 17/35 
-<> 
Total .229 27/118 .266 79/297 .229 30/131 .256 54/211 .396 44/111 .301 41/136 .437 104/238 
Opp .229 21 I 1!8 .266 79/297 .229 30/131 .256 54/211 .396 44/111 .301 41 I 136 .437 104/238 
League Stats (Hitting as or May 22, 1993) 
(All gates sorted by Batting avg) 
Advanced LOB 2-out RBis Pickoffs FlyOut GroundOut 
Warriors .•.... 37 27 5 0 26 33 
Crusaders ..... 37 23 7 1 25 38 
Sea Warriors .. 51 32 5 2 34 45 
Bruins ........ 31 15 3 1 20 18 
Total 156 97 20 4 105 134 
Opp !56 97 20 4 105 134 
1993 NAIA FAR wEST REGIONAL 
League Stats (Fielding as or May 22, 1993) 
!All gaaes sorted by Fielding pet) 
c PO A Err Pet (DP TP) (PB SB CS) 
Sea Warriors .. 165 Ill 51 3 .982 16 0 1 3 2 
Warriors ...... 105 78 25 2 .981 4 0 0 2 1 
Crusaders ..... 139 90 43 6 .957 9 0 0 4 1 
Bruins ........ 83 51 28 4 . 952 If 11 ·o I 4 1 
Total 492 330 147 15 .970 15 0 2 13 5 
Opp 492 330 141 15 .970 15 0 2 13 5 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
League Leader Board ( as of May 22, 1993) 
(All games) 
Leader entries: 5 
Games played 2 
Minimum AB · 5 
Games pitcheff 1 
Minimum IP 4 
Batting avg 
Warriors ....... : 
Crusaders .... : . ; 
Sea Warriors ... . 
Bruins ......... . 
Slugging avg 
Crusaders ...... . 
Warriors ....•... 
Sea Warriors ... . 
Bruins ......... . 
Onbase pet 
Crusaders ...... . 
Sea Warriors ... . 
Warriors ....... . 
Bruins ......... . 
Hits 
Sea Warriors ... . 
Warriors ....... . 
Crusaders ...... . 
Bruins ... ~ ..... . 
Doubles 
Warriors ....... . 
Sea Warriors ... . 
Crusaders ...... . 
Bruins ......... . 
Triples 
None 
. 291 
. 269 
.250 
. 185 
.413 
.391 
.338 
.200 
.;367 
.363 
.361 
.308 
34 
32 
28 
12 
8 
6 
3 
1 
Games played 
Sea Warriors ... . 
Warriors ....... . 
Crusaders ...... . 
Bruins ..... .' ... . 
Stolen bases 
Sea Warr~prs ... . 
Bruins ....... ~., 
Crusaders ...... . 
Caught stealing 
Sea Warriors ... . 
Crusaders ....... . 
Hit by pitch 
Sea Warriors ... . 
Warriors ....... . 
Crusaders ...... . 
Bruins ......... . 
Sacrifice bunts 
Crusaders ...... . 
Sea Warriors ... . 
Warriors.-...... . 
Sacrifice flies 
4 
3 
3 
2 
10 
2 
1 
4 
,2 
7 
5 
4 
4 
3 
1 
1 
Bruins.......... 1 
Hit into DPs 
~arriors ....... . 
Sea Warriors ... . 
Crusaders ...... . 
Bruins ......... . 
6 
4 
4 
1 
Avg VS left 
Crusaders ...... . 
Warriors ....... . 
Sea Warriors ... . 
Avg VS right 
Sea Warriors ... . 
Warriors ....... . 
Crusaders ...... . 
Bruins ......... . 
Pet leading off 
Sea Warriors ... . 
Warriors ....... . 
Crusaders ...... . 
Bruins ......... . 
Avg with 2 outs 
Warriors ....... . 
Crusaders ...... . 
Bruins ......... . 
Sea Warriors ... . 
Avg with runners 
Crusaders ...... . 
Warriors ....... . 
Bruins ......... . 
Sea Warriors ... . 
Pet with RBI opp 
Bruins ......... . 
Crusaders ...... . 
Warriors ....... . 
Sea Warriors ... . 
i 
.304 
.289 
.158 
.316 
.292 
.259 
.185 
.514 
.407 
.310 
.278 
.333 
.250 
.174 
.150 
.318 
.262 
.250 
.216 
.389 
.357 
.353 
.214 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
League Leader Board ( as of May 22, 1993) 
(All games) 
Leader entries: 5 
Games played 2 
Minimum AB 5 
Games pitched 1 
Minimum IP 4 
Earned run avg 
Crusaders ...... . 
Sea Warriors ... . 
Bruins .......... . 
Warriors ....... . 
Opponents bat avg 
Crusaders .... ~ .. . 
Sea Warriors ... . 
Warriors ....... . 
Bruins ......... . 
Innings pitched 
Sea Warriors ... . 
Crusaders ...... . 
Warriors ....... . 
Bruins ......... . 
Hits allowed 
Sea Warriors ... . 
Warriors ........ . 
Crusaders ...... . 
Bruins ... · ....... . 
Runs allowed 
Warriors ....... . 
Sea Warriors ... . 
Bruins ......... . 
Crusaders ...... . 
Earned runs allowed 
1. 50 
3.65 
3.71 
5.88 
.213 
.248 
.265 
.319 
37 
30 
26 
17 
34 
26 
23 
23 
19 
17 
14 
7 
Warriors........ 17 
Sea Warriors.... 15· 
Bruins. . . . . . . . . . 7 
Crusaders....... 5 
Wins 
Crusaders ...... . 
Sea Warriors ... . 
Warriors ....... . 
Losses 
Sea Warriors ... . 
Warriors ....... . 
Bruins ......... . 
Saves 
Crusaders ..•...• 
Wild pitches 
Bruins ....•..... 
Sea Warriors ... . 
Crusaders ...... . 
Hit batters 
Warriors ....... . 
Sea Warriors ... . 
Crusaders ...... . 
Bruins ......... . 
Balks 
Crusaders ...... . 
Home runs allowed 
Warriors ....... . 
Sea Warriors ... . 
Crusaders ...... . 
Bruins ......... . 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
6 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
Games pitched 
Sea Warriors ... . 
Crusaders ...... . 
Warriors ....... . 
Bruins ......... . 
Walks per game 
Bruins ......... . 
Sea Warriors ... . 
Crusaders ...... . 
Warriors ....... . 
4 
3 
3 
2 
2. 1 
2.9 
3.9 
5~2 
Strikeouts per game 
Warriors ....... . 
Crusaders ...... . 
Bruins ......... . 
Sea Warriors ... . 
SO/BB Ratio 
Bruins ......... . 
Warriors ....... . 
Crusaders ...... . 
Sea Warriors ... . 
Avg vs left 
Crusaders ...... . 
Warriors ....... . 
Bruins ......... . 
Sea Warriors ... . 
Avg vs· right 
8.7 
5.7 
5.3 
3.9 
2.5 
1.7 
1.5 
1.3 
.200 
.267 
.286 
.314 
Crusaders. . . . . . . . 214 
Sea Warriors ..... 225 
Warriors. . . . . . . . . 265 
Bruins.~ ......... 333 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
League Stats (Hitting as or May 22, 1993) 
(All games sorted. by Batting avg) 
AB R H RBI Avg 2B 3B HR BB Slug OnBase Games SB CS HBP Sac SF K DP TP 
Rosales PLN .... 2 0 2 2 1. 000 o· 0 0 1 1.000 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Giannola LCS ... 5 0 3 1 .600 2 0 0 0 1. 000 .600 2 0 0 0 0 0 I 6 0 
Grajeda PLN .... 5 0 3 1 .600 1 0 0 2 .800 . 714 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Trosky HPU ..... 14 3 7 4 .500 2 0 0 2 .643 .563 4 0 1 0 1 0 I 0 0 
Robertson GFO .. 9 1 4 3 .444 1 0 0 1 .556 .500 2 0 0 0 0 0 I 0 0 
Figueroa LCS ... 9 0 4 0 .444 0 0 0 1 .444 .500 3 0 0 0 0 0 1 2 0 
Marsh PLN ...... 14 2 6 1 .429 0 0 I 0 .643 .467 3 0 0 1 0 0 2 1 0 
Taylor LCS ..... 12 4 5 1 .417 2 0 1 1 .833 .500 3 0 0 1 0 0 2 0 0 
Escamilla PLN .. 10 2 4 1 .400 1 0 1 0 .800 .400 3 0 0 0 I 0 1 0 0 
Ephan HPU ...... 11 1 4 2 .364 0 0 1 4 .636 . 563 4 1 0 1 0 0 2 0 0 
Enomoto HPU .... 15 2 5 3 .333 1 0 0 2 .400 ;444 4 3 0 I 0 0 2 1 0 
Bengoechea LCS . 13 0 4 2 .308 0 0 0 0 .308 .357 3 0 0 1 0 0 1 0 0 
Bowden LCS ..... 13 2 4 1 .308 0 0 0 1 .308 .357 3 0 0 0 0 0 4 0 0 
Miyashiro HPU .. 13 1 4 2 .308 0 0 0 0 .308 .308 4 1 0 0 0 . 0 5 0 0 
Eidson PLN ..... 13 1 4 4 .308 0 0 1 1 .538 .357 3 0 0 0 0 0 1 1 0 
Burns LCS ...... 11 1 3 1 .273 1 0 0 1 .364 .385 3 . 0 0 1 0 0 1 0 0 
Camello HPU .... 16 1 4 1 .250 0 0 0 2 .250 .s33 4 0 0 0 0 0 3 0 0 . ..~ •.' 
Agbayani HPU ... 16 4 4 1 .250 1 0 I 3 .500 .400 4 1 2 1 0 0 2 0 0 
Lopez LCS ...... I2 0 3 3 .250 1 0 0 0 .333 .250 3 0 0 0 0 0 2 2 0 
Capka GPO ...... 8 2 2 I .250 0 0 0 2 .250 .400 2 1 0 0 0 0 I 0 0 
Pol GPO ........ 4 0 1 0 .250 0 0 0 0 .250 .400 2 0 0 1 0 0 1 0 0 
Yamashiro HPU .. 17 2 4 1 .235 2 0 0 0 .353 .350 4 0 0 3 0 0 3 0 0 
Wilson LCS ..... 13 0 3 2 .23I 1 0 0 0 .308 .286 3 0 0 1 0 0 1 2 0 
Sosa PLN ....... IO 2 2 4 .200 0 0 1 1 .500 .333 3 0 0 1 1 0 2 1 0 
Huntley PLN .... I1 1 2 0 .182 1 0 0 0 .273 .182 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
Peiera LCS ..... 12 2 2 3 .I67 1 0 0 2 .250 .333 3 0 0 1 0 0 3 0 0 
Gilbert GPO .... 6 0 1 0 .167 0 0 0 2 .167 .375 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Burton GFO ..... 6 1 1 1 .167 0 0 0 2 .167 .375 2 0 0 0 0 0 I 0 0 
Iranshad GFO ... 6 0 1 0 .167 0 0 0 0 .167 .167 2 0 0 0 0 0 3 0 0 
Magnet t PLN .... 13 3 2 0 .154 0 0 0 1 .154 .2I4 3 0 1 0 1 0 1 0 0 
Campbell PLN ... 7 0 1 0 .143 0 0 0 2 .143 .400 3 0 0 1 0 0 2 1 0 
Crosier GFO .... 7 2 1 3 .143 0 0 0 0 .143 .125 2 0 0 0 0 1 3 0 0 
Yukumoto HPU ... 7 1 1 0 .143 0 0 0 0 .143 .143 2 1 0 0 0 0 2 1 0 
Fujioka HPU .... . 8 0 1 0 .125 0 0 0 1 .125 .222 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nadeau GPO ..... 8 1 1 0 .125 0 0 0 1 .125 .300 2 0 0 I 0 0 2 1 0 
Aviles PLN ..... 8 1 1 1 .125 0 0 0 1 .125 .300 2 0 0 1 0 0 1 0 0 
Parker PLN ..... 9 0 I 0 .111 0 0 0 1 .111 .200 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
Daniel LCS ..... 10 2 1 1 .100 0 0 0 I .100 .182 3 0 0 0 I 0 1 0 0 
Capello HPU .... 11 0 0 0 .. 000 0 0 0 2 .000 .154 4 0 1 0 0 0 2 1 0 
Nielsen GPO .... 6 0 0 1 .000 0 0 0 0 .000 .143 2 n 0 1 0 0 0 0 0 
Garcia HPU ..... 4 0 0 0 .000 0 0 0 1 .000 .200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Daniels GFO .... 3 1 0 0 . 000 0 0 0 0 .000 .000 2 I 0 0 0 0 1 0 0 
Swearingen PLN . 2 1 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
Campbell GPO ... 1 0 0 0 . 000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Takara, B HPU .. 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 
Buenconsejo HPU 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonzales HPU ... I 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
O'Neill HPU .... 1 0 0 0 . 000. 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Miyamura GPO ... I 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carroll GFO .... 0 0 0 0 . 000 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ellison PLN .... 0 2 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 I 1 0 0 0 0 0 0 
Banuelos LCS ... 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 I 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mattos HPU ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
A A A A A A A A 
A A A n n n n n 
I993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
League Stats (Pitching as of May 22, 1993) 
(All games sorted by Earned run avg) 
Games w L s IP H R ER BB so ERA WP HP BK IBB 28 38 HR ,·,vg BB/Game SO/Game ~/BB 
Fields LCS ..... 2 1 0 0 9.1 4 1 0 3 13 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .125 2.9 12.5 4.3 
Gunne t t PLN .... 2 0 0 0 9.0 5 1 0 3 3 0.00 0 0 1 0 2 0 0 .167 3.0 3.0 1.0 
Moreno PLN ..... 1 0 0 0 4.1 4 0 0 2 3 0.00 0 1 0 0 1 0 0 .286 4.2 6.2 1.5 
Goeas HPU ...... 1 0 0 0 1.2 0 2 0 2 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 . 10.8 . 5.4 0.5 
Escamilla PLN .. 2 1 0 1 1.0 1 0 0 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.0 9.0 99.0 
Sadanaga HPU ... 1 0 0 0 0.2 I 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 .333 0.0 0.0 0.0 
Meyers GFO ..... 1 0 0 0 0.2 0 1 0 0 1 0.00 0 I 0 0 0 0 0 .000 0.0 13.5 99.0 
Bohlman GFO .... 1 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 o.o 0.0 0.0 
Gonzales HPU ... 1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.0 0.0 0.0 
Mattos HPU ..... 1 0 0 0 0.1 0 0 0 2 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 54.0 0.0 0. 0 
Berkley GFO .... 1 0 0 0 0.0 . 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.0 0.0 0. 0 
Jacobson LCS ... 1 0 0 0 0. 0 2 3 3 2 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.0 0.0 0.0 
Avery GFO ...... 1 0 0 0 0.0 3 4 4 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1. 000 0.0 0.0 0;0 
Fujioka HPU .... 1 0 0 0 7.2 5 I I I 2 1.17 0 0 0 0 0 0 0 .200 1.2 2.3 2.0 
Anderson GFO ... 1 0 1 0 7.2 11 5 1 2 ~ l.I7 2 2 0 0 I 0 0 .333 2. 3 5.9 2.5 ~ 
Hill PLN ....... 1 I 0 0 7' 1 4 1 1 5 8 1. 23 0 2 2 0 1 0 0 .154 6.1 9.8 1.6 
Carroll GFO .... 1 0 1 0 1 .a 6 3 1 1 4 1.29 0 0· o.,. 1 1 0 0 .231 1.3 5.1 4.0 
Garcia HPU ..... 2 0 1 0 3.2 2 I 1 2 5 2.45 1 0 0 0 0 0 1 .167 4.9 12.3 2. 5 
Buenconsejo HPU I 1 0 0 9.0 10 4 4 2 6 4.00 0 1 0 0 7 0 0 .286 2.0 6.0 3.0 
Ishii PLN ...... 1 I 0 0 8.1 9 5 4 3 4 4. 32 1 1 0 0 0 0 1 .265 3.2 4.3 1.3 
Cbun HPU ....... I 1 0 0 8.1 6 5 5 3 1 5.40 0 2 0 0 I 0 0 .200 3.2 1.1 0.3 
Baldwin LCS .... 1 0 0 0 5.I 7 4 4 4 6 6. 75 0 1 0 0 2 0 1 .318 6.8 10.1 1.5 
Kaluau HPU ..... 1 0 1 0 5.1 IO 4 4 0 I 6.75 0 2 0 0 1 0 1 .417 0.0 1.7 99.0 
Lopez LCS ...... 1 0 0 0 3.2 2 4 3 5 4 7.36 0 4 0 0 0 0 0 .I82 12.3 9.8 0.8 
Deremer LCS .... 1 0 I 0 3.2 4 3 3 I I 7.36 0 1 0 0 0 0 I .308 2.5 2.5 1.0 
Kaluhiokalan LCS 1 0 I 0 4.0 7 4 4 0 I 9.00 0 0 0 0 I 0 1 .389 0.0 2.3 99.0 
Stanley GFO .... 1 0 0 0 1.0 2 I I 0 0 9.00 0 0 0 0 0 0 0 . 400 0.0 0.0 0.0 
Total 12 6 6 I IlO.O I06 57 44 44 70 3.60 4 20 3 18 0 7 .255 3.6 5.7 1.6 
Opp 12 6 6 2 110.0 106 57 44 44 70 3.60 4 20 3 IB 0 7 .255 3.6 5.7 1.6 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
League Leader Board ( as of May 22, 1993) 
(All games) 
Leader entries: 5 
Games played 2 
Minimum AB 5 
Games pitched 1 
Minimum IP 4 
Earned run avg 
Fields LCS ..... . 
Gunnett PLN .... . 
Mo re:ho PLN ..... . 
Opponents bat avg 
Fields LCS ..... . 
Hi 11 PLN ....... . 
Gunnet t PLN .... . 
0.00 
0.00 
0.00 
.125 
.154 
.167 
Wins 
Seven Players . . . . . 1 
Losses 
Seven P~s 1 
Games pitched • 
Fields LCS ..... . 
Gunnet t PLN .... . 
Garcia HPU ..... . 
Escamilla PLN .. . 
Walks per game 
Kaluau HPU ...• :. 
Kaluhiokalan LCS 
Fujioka HPU.: .. . 
Carroll GFO .... . 
2 
2 
2 
2 
0.0 
~0. 0 
1.2 
1.3 
Innings pitched Saves Strikeouts per game 
Fields LCS ..... . 
Buenconsejo HPU. 
Gunnet t PLN • •••• 
Hits allowed 
Anderson GFO .... 
Buenconsejo HPU. 
Kaluau HPU ..... . 
Ishii PLN ...... . 
Runs allowed 
Ishii PLN ..... .. 
Chun HPU ....... . 
Anderson GFO ... . 
9 
9 
9 
11 
10 
10 
9 
5 
5 
5 
Escamilla PLN ... 
Wild pitches 
Anderson GFO .... 
Hit batters · 
Lopez LCS ...... . 
Balks 
Hill PLN ....... . 
G11nne t t PLN .... . 
1 
2 
4 
2 
1 
Fields LCS ..... . 
Baldwin LCS .... . 
Hill PLN ....... . 
Moreno PLN ..... . 
SO/BB Ratio 
Kaluau HPU ..... . 
Kaluhiokalan LCS 
Fields LCS ..... . 
Carroll GFO .... . 
Avg vs left 
Fields LCS ..... . 
Gunnett PLN .... . 
Hill PLN ....... . 
Moreno PLN ..... . 
12.5 
10.1 
9.8 
6.2 
99.0 
99.0 
4.3 
4.0 
.000 
.000 
•. 000 
.000 
1993 NAIA FAR WEST REGIONAL 
League Leader Board ( as of May 22, 1993) 
(All games) 
Games played 2 
Minimum AB 5 
Games pitched 1 
Minimum IP 4 
Batting avg 
Grajeda PLN .... . 
Giannola LCS ... . 
Trosky HPU ..... . 
Slugging avg 
Giannola LCS ... . 
Taylor LCS ..... . 
Escamilla PLN .. . 
Grajeda PLN .... . 
Onbase pet 
Grajeda PLN .... . 
Giannola LCS ... . 
Trosky HPU ..... . 
Ephan HPU ...... . 
Hits 
Trosky HPU ...... . 
Marsh PLN ...... . 
Enomoto HPU .... . 
Taylor LCS ..... . 
Doubles 
Yamashiro HPU .. . 
Trosky HPU ..... . 
Taylor LCS ..... . 
Giannola LCS ... . 
.600 
.600 
.500 
1. 000 
.833 
.800 
. 800 
.714 
.600 
.563 
.563 
7 
6 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
Games played 
Several HPC 
Stolen bases 
Enomoto HPU .... . 
Takara, W HPU .. . 
Caught stealing 
Agbayani HPU .... 
Hit by pitch 
Yamashiro HPU ... 
Sacrifice bunts 
Several 
4 
3 
2 
2 
3 
1 
Avg vs left 
Huntley PLN .... . 
Figueroa LCS ... . 
Avg vs right 
Giannola LCS .... 
Trosky HPU~····. 
Grajeda PLN .... . 
Ephan HPU ...... . 
Pet leading off 
Several 
Avg with 2 outs 
Trosky HPU ..... . 
Enomoto HPU .... . 
Robertson GFO .. . 
Avg with runners 
Grajeda PLN .... . 
Robertson GFO .. . 
Giannola LCS ... . 
Trosky HPU ..... . 
I 
.667 
.667 
.750 
.667 
.667 
."571 
1.000 
.750 
.667 
.600 
1.000 
.750 
.667 
.556 
.. 
OFFICIAL NCAA BOX SCORE 
TOTALS L----------
LEFT- a.r<-- I! 
38-------------~---
HR 
o•TY, 'l>f'l"' I ti!.L ~ 
SB ~tl!ii'I''~>'I"'I'JN z. <':~~!£it t ?'Ofl.li.~S~NI*Il~toctf.t "t«.!t(Y ~ CS 
WINNER-_6.erii!:1_E:_(_~-- LOSER- C... B~wt<J {o-j)__"""- SAVE- Wt!LM~N (,) 
WP- G.t:tt&.rq: _____ PB~ BK- ___ _ 
HBP- \JP!S!f{:W (•y (. (l!.ftrn.H\. llbL~)_..J!!'P~) ~ ~__?"«ntNi7t>w~(:.:...lr.'iL%~=.:l~:.=-•.aK~<~-)L.-. _______ ~----
U- f'AL.Mei: 1$,. fi.vt tt..,, Ul!'!r:::i'LB. T-_ _:.3:;;.:_.'0:::..'/L-__ A- '5"D~~"-
OFFICIAL NCAA BOX SCORE •~6 ttl 
Date Fe-t 21 ' ' '~ Time 1\JOoN Stadium E>RAve..s. n~1..1> .. j ! , 
f,!,oRCE fO)( AB R H RBI BB so PO A WASt-\tN~TON AB R H RBI BB so PO A 
~ foi'I I~ E- NAl>£.1\\.1 ~1J ~ I 2 3 I'\ "l'oE: , ._, ~~'( (..~ t.. I I 
' 
Jl 1"\Joo.IU< l>,O.N ltoLS ff- 3 I I z.'C I'V•n WI MIME~ Jf I I !. ?> 
11 'j OS 'r\ '"' 1...9E: Itt II> 3 I b ~~ 1'...1, N 'by (JC~ l~~ IS. ~ I 8 
l:t.'1 ¥~ltNP\f'l't>o 'foL... t..f 3 I 
' 
I ~ It 'I t>fJ~t1w t>CfY L~ 
' 
II.. '"lb"" f-o S~t.."l'tc-1-i ~ 2 I I I liS ::J,e~e:; W£. 1~\...f. c. 3 I I I 
' lq ~1-At.ltlo!oj C£..(1~ It-~ {.f ~ I t> 2. 10 ~~~~ N£w~Q ~~ , I z. 1 
13 -IO\.N lti..A.N$\\.Ab f~g 2. I 2 3 '2.- ~ S~~AWtl 0.111\l.tV ~s .... 1 I l 1 3 L 
[t~ Mt(..\o\Af.L.~V~TOI'-i C" 2 I I I ., 8tt.t.ff' ~€W{L\_ 9$ ; I I I ~ 
-
b ~of; ~C:.~~N fh ~ C I I .1_. 
"" 
RYAN £VIl- t-v, 3 I 
\ '6~tAI'I \L,.vlt-J o;.$ I I tb C.-~~~ tl Aft:rvi6So~ 1.-ltf" 
2, JO$f- "%. I.-A CJt\17. l'\1 I I 
lll A..:J. fS',CK\-}04--"t. ~ l I 
...... , 
IIJ..f ~A~N cAan~.l ~r I 
I~ ~1U""" l.Jt.~l' L-t:.'( \. .. .,. 
21 '"rOM ~o\H .. MAI-J ~wr 
-· 
-
TOTALS 2'5 t. '5 ?.. 2 1 IS <6 TOTALS z.? ~ l ~ 
' 
z 21 i 
SCORE BY &E.of4.e ~o)<. 
INNINGS W,t..<;\-\ II·H'Io,..; 
E- ~ua 
LEFT- Uiil _-_ £, ____ _,;:.:G.f~{..--_t..j ---~--
28- '-~0~ I II!~ 
HR ?a\- ( ,') 
SB- --r R t" l't 1- CS- ~,.,.ry 
SH SF-- __________________________ ___ 
G fS o f2.G E. fo )<' ~t. IP H R ER BB so WAc;.\-\ \N(:."'t'ot-..1 ;..& IP H R ER BB so 
- ·-·-
~i :tA'ID~ CA~Il.O&.L (tt) ,.., 't.O i i ~ ,. 3 I 11 .. CHAb H,ll.l."'r"I~N ( 1-) ZS t•O s z z_ z.. 11-
--
I~ 6~ 1/'llol tw-«-KI.f)' ( .. ) I 0-' 0 (> 0 0 0 
Z) 'fO"" 'a,e>l1l f,AJ\t-1 (It) 'S I. z, () 0 0 0 I 
WINNER- H~1V''~o,_J (1--o} LOSER-- CAJZ(l..o \.L (o· •) SAVE- ----------------
WP- PB--~----------- BK-c~uou. 
HBP- t>Atl.e"Y (l.y SoJ.-1""''"'"') 
U- lii'-LU\M(:l.., \6 ·f',.. l.MU ... 1•~ avr:..K 
CI>PYI'l9ht 1!XIO N11tlonal CQJI(Ig iat~ Athletic As~latlon----8362·11/ll1 
A- ~ 
GEORGE FOX COLLEGE 
1993 BRUIN BASEBALL 
MIKE Boom~. S-TATISTICIAN 
SEASON RECORD: 17-14 503-981·7882 (HOME AND FAX) 
NAJA District 2 Record: 11-4 1992 District 2 Champions 
Cascade League Record: 8-3 May 1, 1993 
PLAYER GP AB R H 2B 3B HR RBI'S BA SBISBA BB K'S E 
Fast 1 1 1 1 0 0 $ 0 1.000 0/0 0 0 0 
Mansu~ 7 7 4 3 0 1 1 5 .429 0/0 0 0 0 
Robentson 27 93 23 -37 5 1 0 26 .398 8/10 13 6 1 
Nadeau 31 104 40 38 6 2 3 24 .365 12/13 11 10 13 
Gilbe~t 30 109 18 39 6 1 6 37 .358 1/1 13 17 4 
Danie.ls 24 45 16 15 1 0 1 •' 7 .333 3/4 4 10 3 
Ir:anshad 23 46 13 15 3 1 0 12 .326 2/2 5 12 2 
Bu~ton 24 65 3 21 6 0 1 15 .323 0/0 6 13 4 
Nielsen 22 73 15 22 3 1 ' 3 16 .301 0/1 11 17 1 
Miyamur.a 21 40 19 12 1 0 0 2 .300 0/0 2 6 1 
Gehr:ke 9 ' 10 0 3 1 0 ~ 2 .300 0/0 2 4 1 
Capka 29 99 17 29 7 2 0 16 .293 6/6 13 8 16 
Cr;osier: 31 109 17 31 8 1 2 15 .284 6/8 12 19 2 
Campbell 16 18 5 5 1 0 0 8 .278 0/0 6 3 1 
Ber:gen 17 23 0 5 1 0 - ~ 3 .217 0/0 6 0 1 
DelaCruz 13 14 5 3 0 0 . Q 2 .214 0/0 7 6 1 
Pol 28 76 16 15 3 0 : 3 11 .197 1/1 19 12 1 
Under;hi ll 15 7 6 1 0 0 .. 0 1 .143 0/0 0 3 0 
Saper:stein 13 9 3 0 0 0 ' b 0 .000 2/2 0 2 0 
Seals 8 5 0 0 0 0 -~ e 0 .000 0/0 0 0 0 
Buckholz 5 4 1 0 0 0 ·o 0 .000 1/1 0 2 0 
Ber;kl ey 1 0 1 0 0 0 't 0 .000 0/0 0 0 0 Othe~s 4 9 3 0 0 0 0 .ll:i 0/0 1 2 2 
TOTALS: 31 965 229 285 50 10 
·2f> 200 .295 46/55 147 162 55 
> 
,.. - · '..J 
i· 
·:.: -·~ 
. I 
PITCHER GP IP w L GS GC s H R ER BB so SHO ERA 
Bohlman 11 11.2 1 0 0 0 4 4 3 3 0 11 0 2.33 
Andelison 13 60.2 4 4 9 4 p 68 44 26 15 31 0 3.86 
Ber.l<ley 7 11.0 0 1 2 0 0 15 8 5 7 8 t 4.09 
Under,hill 2 4.0 0 0 0 0 0 .·. 1 2 2 2 1 0 4.19 
Gehlike 11 49.2 3 3 8 4 0 40 26 24 33 37 0 4.35 
Stanley 8 28.1 3 0 2 0 
' ~ 24 22 17 16 19 0 5.41 Ca~~oll 8 35.2 3 3 7 1 41 27 24 23 27 i 6.07 Aver..y 8 22.1 2 1 2 0 29 23 19 11 13 0 7.67 
Fausti 3 2.2 0 0 0 0 ; b :. 3 3 3 4 0 0 10.38 
Saper..stein 2 3.0 0 0 0 0 :. 6 5 7 3 4 3 0 9.00 
Meyer:s 6 9.1 0 2 1 0 b 15 17 10 11 8 0 9.68 
Other:s 3 2.2 1 0 0 0 : 0 ::3 2 2 1 7 0 6.72 
TOTALS: 31 260.1 17 14 31 9 .5 249 184 133 127 160 1 4.60 
~ttr: D~vc 
tl~ Y\ 
(1 4 ,.· 2 5 / ~ ·~9 3 14: 3 ::? Ff;: Or·1 r·1. 8o o t .. h C•1 ~. t.. 2 I nf ~:~ . TO F' . 01 
Ro,t - r ( ~-t ovr oF-
s-r.o/l )) 1~ ,.,_,t:s., 
(~ --L~ 
SEASON RECORD: 12-=:B- ~- ~ 
NAJA District 2 Record: ~ 
'--7 Cascade League Record: 3-2-
PLAYER GP AB-- R H 
Rober,tson t$el- S't f-5- .1:5 fFJ'~ 
Nadeau .Jq 2-5 q-, :J..9 '13-G ).i3-e' 
Daoi el s '12..H 't.).atr t<D ~ 1>-r.t 
Gi 1 bert 1 e 2-4 ta' M li 1-5- J<. 2-9 
Miyamur.a 2-11-9 'i~3-5' (9 ~- 12 
Gehr,ke 'l .-& to;_r. 0 3 
Burton t-<- H" ~~ -5i" 2 t~ J:V 
Capka '2..1.-2-3 c:;~ +fr ! 1 B za a 
Cr,osier; t-'1 -25 to'L..afr to.( wze ~ 
Nielsen 2.t.-H '-~ £6 t)~ U.t4-
It:ansl)ad z., -H ~c -o-f '' ...fr I} 8 
Po 1 't.C. -a '?"L .e-5-- r c. ~ 14 
Camp be 11 l • ~ 1 a -1-5' ,-~ :) ~ 
Mansur, 7 --fr i--& 't ~ ~ -r 
DelaCr.uz \)-H- ~B 5 J -c. 
Bergen r4 l4t 't.) -w- 1 ' .f'-
Saper,stei n 1?-M 9 ; ~ 0 
Underhi 11 n --9- < -6 ' -1- l -a-
Seals 7 5 0 0 
Buckholz 6 5 1 0 
othet:s 4 9 1 1 
TOTALS; 25 764 164 210 
~~~"\ I ~ \ ~ 
f-~~~>s -r \ ' 1 \ 
PITCHER GP IP W L 
Bohlman 
Gehrke 
Ande~son 
Ber,kley 
Undenhi ll -. 
Car:rioll 
Stanley 
Saperstein 
Meyer.s 
Aver.y 
Fausti 
othens 
TOTALS; 
to~ llt{t 0 
t o_·;.s- 4-b 38". 2 3 
ll- :re ~'-{ 4T .1 't 2-
7 11 0 
2 4 0 
~ --1- 3 ~.~3J.+ 3 
7 22.1 2 
2 3 0 
6 9.1 0 
1~~·H~~-r 
3 2.2 0 
3 2.2 1 
.zs.. M.-i- 1.2--
2 9 1:~'+. I ! '> 
0 
~-r-
4 
1 
0 
3 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
~ 
("1 
GEORGE FOX COLLEGE 
1993 BRUIN BASEBALL 
MIKE BOOTIIL STATISTICIAN 
503-981-7882 (HOME AND FAX) 
1992 District 2 Champions 
2B 3B HR 
ktr •r-1 o 
~~ 2..+ ~2-
1 0 1 
~ .;.- (-&- '- -&-
Apr;il .f.7 1993 
RBI"S BA SBISBA BB K1S E 
lor 6 l 
1\ ~ 10 8-- I~ ~ 
~..f- 10 3 ( z.tt (~it 3 
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'1."'f ~ , ~ '{ :m 
'2.o -1-5-- 1 )C. I , 3-ffl-
7 ,};J .6&1 
J ~ e& , }'ST.. • 358-
2 ,}aoc>.~ 
2 .J-.3-35 
C I -!& , ~~b. 3f-it 
5if+to 
I! -9ft{) I "L 
3/4 
1/1 
0/0 
0/0 
2. "( 2-9- (o -4- 1 
1 0 0 
54- 0 0 
?--& z..-}- 0 
'~ 1 1 
')..f- 1 ;2-
$,.-f ( --6- 0 
($" -1-G- .io.( .2'8t} 
L '-{ l:{r • ,,:;- • m 
,_ -H . )14 • 25& 
·~ -<t- .}t"'t .2£'6' 
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0/1 
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2 4 1 
S'"-4- ~~ + ~ ~ 
n -re e +-- , .)"'f3 
(J..-f- 18.1:-5- 2 
a -& t s:----++ o 
4 II -ttl 1 
2 0 3 1 0 .1''1~ • 2+5 
a -fr- .'\.1a. ~ 
S" -s- • y 1.~ • 2t)tt 
1 -t" . 1.1" • .f54-
3-.2- ' '>" . .aw 
1/1 
0/0 
11"'~ t l --%& 1 
1 0 0 
0 1 \..e--
0 0 0 
/13"" 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
34 6 14 
0 c::::-. 
0 ~ 
18 
0 .ooo 
t .e- . ''tJ. • eee 
0 .000 
0 .000 
0 .111 
141 .275 
o .~o 
c ~- 'llo.I:>Q -
0/0 
0/0 
0/0 
2/2 
0/0 
0/0 
1/1 
0/0 
37/43 
~to 
C/~ 
6 3 1 
0 0 0 
7 6 1 
4 0 1 
0 2 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 3 0 
1 2 2 
112 129 44 
~ ~ c 
0 0 c 
cs - cc s H R ER BB so- SHO ERA 
0 
1{1-
&-& 
2 
0 
c.& 
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1 
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0 
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.26-
2.-«'i 
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~..3-
"f~ 
0 
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0 
0 
0 
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GEORGE FOX COLLEGE 
1993 BRUIN BASEBALL 
MIKE BOOTII~ STATISTICIAN 
)EASON RECORD: 12-13 503-981-7882 (HOME AND .FAX) 
\TALA District 2 Record: 6-3 1992 District 2 Champions 
:ascade League Record: 3-2 Apr.il 17, 1993 
~LAYER GP - · AB·-· R H ··· 2B 3B HR ·RBI'S BA SB/SBA BB K'S E 
{ober;tson 21 75 ~ 17 3l 4 1 0 19 - ~413 617 7 6 1 
~adeau 25 79 30 30 3 1 2 15 .375 9/10 10 8 12 
9aniels 19 36 12 13 1 0 1 7 .361 3/4 2 10 3 
;ilber;t 24 81 15 29 5 0 5 26 .358 1/1 11 12 3 
~i yamur.a 19 35 17 12 1 0 0 2 .343 0/0 20 4 1 
Sehr;ke 8 9 0 3 1 0 0 2 .333 0/0 2 4 1 
Bur. ton 19 51 2 16 4 0 0 10 .314 0/0 4 9 2 
~apka 23 75 13 21 6 1 0 10 .280 4/4 10 7 13 
:r:osier: 25 88 10 23 3 1 1 13 .261 6/8 ~7 15 2 
Nielsen 17 56 12 14 2 1 2 11 .250 0/1 6 14 0 
Ir.anstJad 17 32 5 8 1 0 0 4 .250 l/1 4 10 1 
Pol 23 65 15 14 2 0 3 10 .215 1/1 13 10 1 
Campbell 13 15 3 3 1 0 0 6 .200 0/0 6 3 1 
"1ansuli 5 5 2 1 0 1 0 3 .200 0/0 0 0 0 
DelaCr.uz 11 13 5 2 0 0 0 1 .154 0/0 7 6 1 
Ber.gen 14 20 1 1 0 0 0 2 .050 0/0 4 0 1 
Saperstei n 10 9 1 0 0 0 0 0 .000 2/2 0 2 0 
Underhill 9 6 1 0 0 0 0 0 .000 0/0 0 3 0 
Seals 7 5 0 0 0 0 0 0 .000 0/0 0 0 0 
Buckholz 6 5 1 0 0 0 0 0 .000 1/1 0 3 0 
othelis 4 9 1 1 1 0 0 0 .Ill 0/0 1 2 2 
TOTALS: 25 764 164 210 34 6 14 141 .275 37/43 112 129 41 
PITCHER GP IP w L Gs·· ·cc s H R ER BB so· SHO ERA 
Bohlman 9 10 0 0 0 0 4 4 3 3 0 10 0 2.70 
Gehnke .. - 8 38.2 3 2 ,.. 3 0 28 19 15 26 25 0 3.27 0 
Andenson 10 41.1 2 4 6 3 0 44 28 16 10 20 0 3.73 
Berkley 7 11 0 1 2 0 0 15 8 5 7 8 i 4.09 
Under'!hill - 2 4 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 4.19 
Car.r;oll 7 31.1 3 3 6 1 0 36 22 20 18 26 t 5.75 
Stanley 7 22.1 2 0 2 0 0 20 20 16 15 12 0 6.46 
Saperstein 2 3 0 0 0 0 0 5 7 3 4 3 0 9.00 
Meyers 6 9.1 0 2 1 0 0 15 17 10 11 8 0 9.68 
Aver11 6 15.2 1 1 2 0 0 21 20 17 8 10 0 9.81 
Fausti 3 2.2 0 0 0 0 0 3 3 3 4 0 0 10.38 
others 3 2.2 1 0 0 0 0 3 2 2 1 7 0 6.72 
TOTAlS: 25 201.1 12 13 25 7 4 196 151 111 106 125 1 4.96 
GEORGE FOX COLLEGE 
1993 BRUIN BASEBALL 
MIKE BOOTH.,. STATISTICIAN 
SEASON RECORD: 11-11 503-981-7882 (HOME AND FAX) 
N~AIA District 2 Record: 5-1 1992 District 2 C1zampions 
Cascade League Record: 2~0 Aprifl 12. 1993 
PLAYER GP AB R H 2B 3B HR RBI'S BA SBISBA BB K'S E 
tobertson 18 65 15 27 3 1 0 17 .415 6/7 5 6 1 
ladeau 22 69 26 25 2 1 2 13 .362 8/9 6 8 9 
!iyamur.a 16 28 15 10 1 0 0 2 .357 0/0 17 3 1 
1aniels 16 31 10 11 1 0 1 7 .355 3/4 2 8 2 
ii l ber,t 21 70 13 24 4 0 3 20 .343 1/1 9 10 3 
:apka 20 64 12 19 5 1 0 9 .297 4/4 9 6 12 
u~ton 16 41 2 12 3 0 0 -. 6 .293 0/0 3 9 2 
rosier. 22 78 9 20 2 1 0 10 .256 6/8 6 14 2 
ehr.ke 7 8 0 2 1 0 0 2 .250 0/0 2 4 1 
r,anshad 16 32 4 8 1 0 0 4 .250 1/1 4 10 1 
ie1sen 14 48 9 12 2 1 1 8 .250 0/1 4 12 0 
ol 20 56 14 12 1 0 3 10 .214 1/1 12 8 1 
ampbel l 13 15 3 3 1 0 0 6 .200 0/0 6 3 1 
an sur, 5 5 2 1 0 1 0 ':) .200 0/0 0 0 0 ... 
elaCr~uz 10 12 5 2 0 0 0 1 .167 0/0 7 5 1 
erg en 13 20 1 1 0 0 0 2 .050 0/0 4 0 1 
3.per.stein 10 9 1 0 0 0 0 0 .000 2/2 0 2 0 
nder:hi 11 8 6 1 0 0 0 0 0 .000 0/0 0 3 0 
Jckholz 6 5 1 0 0 0 0 0 .000 1/1 0 3 0 
~a 1 s 5 4 0 0 0 0 0 0 .000 0/0 0 0 0 
thers 4 9 1 1 1 0 0 0 .111 0/0 1 2 2 
>TALS 22 675 144 190 21 6 10 122 .281 36/42 95 118 39 
PITCHER GP IP w L GS GC s H R ER - BB so SHO ERA 
thl man 8 9 0 0 0 0 4 3 2 2 0 6 0 2.00 
der,son 5 33 2 3 5 3 0 33 19 12 8 19 0 3.27 
hr,ke 7 34.1 2 2 k 2 0 24 18 14 25 lO 0 3.67 ... 
r.k 1 ey 7 11 0 1 2 0 0 15 8 5 1 8 t 4.09 
der,hill 2 4 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 4.19 
r.r,o '11 6 26.1 3 2 5 1 0 32 19 17 18 22 i 5.82 
an ley 6 19 2 0 2 0 0 18 19 15 13 11 0 7.12 
penste;f.n.- 2 3 0 0 0 0 0 5 7 3 4 3 0 9.00 
yer,s 6 9.1 0 2 1 0 0 15 17 10 11 8 0 9.68 
er,y 6 15.2 1 1 2 0 0 21 20 17 8 10 0 9.81 
usti 3 2.2 0 0 0 0 0 3 3 3 4 0 0 10.38 
her,s 3 2.2 1 0 0 0 0 3 2 2 1 7 0 6.72 
fAtS 22 180.1 11 11 22 6 4 174 136 101 101 112 1 5.04 
lRES 
; 3 Pont·r and State 10 GFC 1 Portland State 9 ~~ston Round Robin 
~ 2-6 Washington 3-3 GFC 1 Or.egon State 14 GFC 8 Linfield 6 
1ana Be 1 t T our.naaent GFC 9 Portland 2 GFC 13 Levi s-clar.k St. 4 
: _S _ Gon~~ga 1~ GFC 8-11 Lewis & Clar,k 3-0 Gf"C 7 Linfield 11 : 8 • P.or.t~l and tate 13 GFC 14-6 Sonoma St. 12-3 g8 ~ Lewis-clar.tc St. 7 ; ~ ~ew~s-ClaHk~ft. 7 4 9 WestP-~n Ran~i~~ 1 , as 1 no o _ _ . r:.r:r o-~: r-~n.-: ~ - .:- ... ,.. . 
